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Alto deber̂  
de coneiencia 
los patronos y los obreros eatólioos. 
_ „ salwu nuestros lectores, el do-
^ " a & o qucvló resuelto d conflieto 
i c 
^ S ^ u n a Ri^n parte de la opini 
i n ' ? g ü J l r o ¿ > s v'patronos; se convino una 
e n V a V^yer so rcanndó el trabajo. 
una gran   l  i ión, • 
opinión frivola y ligera para quien la nota 
" i i , MtnMA rmi^tituve aca-
o el í 
d1 dad en un suceso constit y   
so el único título capaz de ínteres» M 
.tención, habrá olvidado ya el reciente 
S e t o como uno de tantos hechos que rasa" al archivo de la hislona. Afortuna-
S e n t é no toda la opinión piensa y sien-
re como aquélla, y estamos seguros que 
los elementos católicos medilaran seria-
mente sobre el pasado ahora que renace 
la calma, aprovechando lecciones y ense-
áaiuas que con irreductible lógica señalan 
anperiosas normas de acción para el por-
/enir. 
Hace pocos años sólo dejaban sentir su 
Influencia en el campo social instituciones 
obreras que, nacidas al amparo de la cs-
nicla socialista, encadenaron en su seno 
í la casi totalidad de los obreros de las 
grandes ciudades. E l peligro que estas 
ji^ani/.aciones representaban para la Re-
ligión y la Patria fué advertido, aunque 
[arde, y algunos católicos nobilísimos se 
líui/arou á la lucha, creando Centros y 
Sindicatos inspirados en las sublimes má-
ximas del cristianismo; pero, triste es con-
fiarlo, la mayoría de los católicos espa-
ñoles no secundó tan santa empresa; ha 
sido preciso que las conmociones que el 
orden social ha experimentado en estos 
íiltimus tiempos hayan presentado ante su 
vista un peligro cuya existencia se em-
peñaran en desconocer. 
Del despertar de la opinión católica son 
tmena prueba los Centros, Sindicatos, Ca-
ías, etc., que ella ha fundado y funda en 
la hora presente y el número de católicos 
que hoy día se interesan y prestan aten-
rión á estos problemas; pero hablemos con 
.toda claridad: si nuestras organizaciones 
obreras han de cumplir el fin religi»-
co que les está asignado, si ellas han 
de transcender á la vida social con 
auroras de paz y bienestar, el apoyo 
que hoy se les presta no es suficiente; los 
liechos han venido á demostrarlo en el pa-
sado conflicto. Î os obreros del Centro Po-
pular Católico de la Inmaculada, alejados 
ü l diputado vSr. U a u s ó in te rpe la rá a l Go-
bierno eu el Congreso, acerca de dicho 
asunto. 
L o s a l e m a n e s . 
La colonia alemana celebrará esta noche 
eu la Maisón Dorée el banquete anual con 
que celebran la fiesta onomástica del IOm-
perador Guillermo. 
P o l i t i o a . 
Se comenta mucho eu los círculos políti-
cos la iuvitación que hizo ayer en su con-
ferencia el diputado Sr. Miró, referente á 
que se unan todos los republicanos para 
hacer frente á las derechas eu las próx imas 
elecciones. 
E n t i e r r o de un d i p u t a d s . 
Hoy se ha verificado el entierro del dipu-
tado provincial nacionalista vSr. Anouera v 
Uaseda. • ' 
Asistió al entierro la Corporación y va-
nas autoridades. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Hoy ha tomado posesión de la Coman-
dancia general de Artil lería el nuevo co-
maudante, D . Juan López Palomo. 
D e n u n c i a . 
l í a sido nuevamente denunciado el sema-
nario l a T r i n c h o a , ói^aiio de los r c q u e l é s 
jaimistas. ' 
P a r a A l e m a n i a . 
Ivsta mañana salió para Berl ín el director 
de la Orquesta Sinfónica de narcelona, se-
ño r Lamothe, que se propone dar á cono-
cer en Alemania albinas de sus obras. 
R o g a t i v a s . 
Comunican de Manresa que hoy se han 
celebrado en aquella población solemnes ro-
gativas para implorar la l luvia . 
Se pasearon procesionalmeute por las ca-
hes mas importantes las reliquias de Nues-
tra Señora de Valdaura y el Salvador, que 
solo salen de los camarines en casos excep-
cionales. * 
Á Bi lbao. D e s p e d i d a ¿ 3oa o r f e o n i s t a s . 
HAUCF.UÍNA 28. 3,15. 
A las diez de la noche marchó el Orfeón 
Bilbaíno, que fué despedido eu la estación 
bíico alcalde. concejales y numeroso pú-
A l arrancar el tren se oyeron muchos v i -
vas á Barcelona y á Bilbao. 
Han quedado aquí el alcalde y concejales 
bi lbaínos. 
Í L L E M A N I A 
Día del Kaiser 
T O R T E L f t G R A P O 
Notas os ía t í i s i i eas del co-
m e r c i o a l e m á n * 
D2 MI CARTERA 
\\ W i M o. 
Leyes que se cumplen. 
Haco varios dÍM comenzó 4 dociree... La Conjun-
ción ropublicauoBocialisttt se resquebraja, loe olomcn-
de las sociedades de resistencia, sin ha- ¡ **** repelentes que la inloRrun bubean á todo trance 
ber secundado movimiento alguno huel- Ia emancipación do eso bloque absurdo y... en ofec-
gllista desde la fundac ión del Centro, hatl to. la malidnd va confirmando aquellos rumorea, y 
sido lanzados al paro por la F e d e r a c i ó n , robustociondo aquellos juicios. Alejandro Lorroux, en 
patronal. «I mitin de la Gran Vía, ha tomado posiciones frente 
¡ A l i ! Si el Centro Popular Ca tó l i co l l U - ! á ,os Pasteleos do D. Gumersindo y á loa ccoqueteos» 
•hiera tenido una federación de maestros do 01,0 m'rl0 'a República quo so llama Melquia-
complctamcnte desligada de la f ede rac ión 1,09 A|vana. 
que luchaba, ninguna repercus ión hubiera! C'omo era do sujxwier, para el gerente do «La Pia-
tenido para sus obreros aquel conflicto y | no,a*' <l"0 «> publica en la callo de Arlaban, Le-
bubie ta alcanzado ya esta independencia si m>"x no ^ ^"'J0 otrft <*>sa sino un silencio dos-
todos los catól icos prestaran al Centro % * 
instituciones a n á l o g a s todo el apoyo que E' ox omPcra<l<>r ^ Paralelo no odia á Soriano, 
reclaman en la actualidad. 
Med í t en lo bien nuestros lectores y me-
d í t en lo todos los ca tó l icos e spaño les , que 
si para las personas que se dicen de or-
den ciertas protecciones sólo las deman-
dan, á su j u i c i o , consideraciones so-
BIÍRUN 27. 
E l Kaiser ha cumplido hoy la edad de 
sesenta y cuatro años . 
^ Con este motivo se han celebrado algunos 
lestcjtis de carácter oficial, nG .habiéndose 
llevado á cabo otros que había proyectadas 
a causa de la grave enfermedad que padece 
el Principe Adalberto. 
.Por la mañana hubo una gran diana m i l i -
En los edificios públicos ondea la bande-
ra nacional. 
Esta noche . lucirán, tanto en Berlín como 
en provincias, preciosas iluminaciones. 
Para solemnizar este aniversario, el Em-
perador ha concedido al Pr íncipe heredero 
el empleo de coronel. 
La Prensa berlinesa dedica al Kaiser fra-
ses de felicitación, al mismo tiempo que in -
siste en afirmar que el Soberano sabrá siem-
pre ser el conservador de la paz europea. 
—Se ha publicado la estadíst ica del co-
mercio a lemán, referente al año 1912. Según 
estas notas, ha habido el siguiente movi-
miento: 
Expor tación, 10.292 millones de marcos. 
Importación, 8.888. 
Durante 1911 el comercio fué: de expor-
tación, 9.706 millones de marcos; importa-
ción, 8.099 ídem. 
— E l M o n i t o r Of ic i a l de A l e m a n i a publica 
el texto de una nueva ley de alojamiento 
en beneficio de las clases humildes, por la 
cual ley se concede á la Policía el derecho 
de regular los alojamientos y de imponer 
los contratos en condiciones Ventajosas pa-
ra los inquilinos. 
Una Comisión que se crea vigi lará eficnz-: 
mente para que la ley tenga cumplimiento 
en todas aquellas ciudades que cuenten más 
de 5.000 habitantes. 
—En el Museo Municipal de Maguncia ha 
sido robado nn vaso de oro de gran valor 
art ís t ico, que sirvió para que el Kaiser brin-
dase por el Ejército en la revista mi l i t a r 
celebrada en el mes de Agosto de 1898. 
La joya estaba tasada en 7.000 marcos. 
Se ignora por completo quién fué el la-
drón y cuándo se verificó la sustracción. 
—Un voraz incendio ha destruido el edi-
ficio del palacio municipal de Halle. 
Las pérdidas se calculan en millón y 
medio de marcos. No ocurrió ninguna des-
gracia personal. 
L a o o l e n i a a í o T í i a n a de P a r a s . 
PARÍS 27. 18. 
La colonia alemana ha celebrado con un 
T e d é u m en su iglesia la fiesta onomást ica 
del Kaiser. 
Asistió todo el personal de la Embajada. 
Por la noche se celebrará un gran banque-
te, que será presidido por el embajador ale-
m'áu. 
L O S B A L K A N E S 
Ante la perra 
TOR TELÉGRAFO 
slüsaoBón del tsuevo 
i ¡ o r n o iurcom 
CONSTANTINOPLA 27. 
La si tuación ha variado poco en las úl t i 
mas vcint iaiatro horas. Se advierte, sm em-
bargo, en el ambiente ú í i s i i l^uietud que pa-
rece el preliminar de un niovimiénto g^ve-
Ivl público, en un malestar poco dehuido, 
{flécente m i ^ x i u i i d a d de acontecimientos 
de importancia. Se habla, se comenta, se 
predice, pero no se fija el criterio de los 
profetas políticos. 
Conforme va la distancia alejando el mo-
mento presente de aquel otro en que el golpe 
de Estado se dió, van apreciándose con más 
calma y más fríamente las cousecuencias po-
sibles de tan arriesgado hecho. Quien !o 
comenta coino un acto de locura, que no 
puede dar sino frutos de perdición nacio-
nal y de retroceso político ; quien otro, esti-
ma que fué una sublime irreflexión, capaz 
de redimir á T u r q u í a ; no falta quien" de-
fienda la justicia de los asesinatos cometi-
dos para servir de base al nuevo Gobierno. 
Pero á través de todas estas tendencias, hay 
una instintiva desconfianza, tanto hacia la 
duración como hacia la eficacia del partido 
joven en el Gobierno. Este problema, como 
algunos otros relacionados con la viva ac-
tualidad, está relacionado eu su solución 
con la que se dé al caso de Audrinópol is . 
Hay dos datos para juzgar de la situa-
ción del partido de Jóvenes turcos, en el 
Gobierno: el de la desconfianza propia y el 
de la carencia de recursos pecuniarios. 
Por lo que respecta al primero, .se sabe 
que el Gobierno ha decretado numerosas de-
tenciones, todas ellas de amigos del Gobier-
no antecesor. E l tribunal mi l i ta r que fun-
ciona permanentemente, bajo la presidencia 
de Zakki Bey, ha dictado en dos d ías . 193 
órdenes de arresto. Todas ellas se h;in cum-
plimentado. Huyendo de estas medidas, se 
han ausentado de Constautinopla, muchos 
signiliea los políticos. A otros, y sobre todo, 
á periodistas que apoyaron los actos del Go-
bierno anterior, y que hoy no pueden se-
guir haciéndolo, por haber sido suspendida 
la publicación de sus diarios, se les vigi la 
estrechamente. 
La cuest ión financiera acusa un estado de-
plorable en las arcas del Tesoro nacional. 
E l comité se ocupa á. toda prisa de buscar 
fondos, pero tropieza en su gest ión, con la 
poca garan t ía que su s i tuación inspira á las 
lian cas. 
Se dicen muchas cosas á propósito de es-
ta gestión financiera, entre ellas, que el nue-
vo' Gobierno tiene la protección decidida de 
los Bancos alemanes, que le han ofrecido 
50 millones; que Austria ha entregado ya, 
tres millones de libras, destinadas exclusi--
vamente á la prosecución de la guerra; que 
han sido empeñados ó vendidos los bienes 
de la Corona, incluso el gran trono de oro 
macizo, que mide dos metros de al tura; 
pero ninguna de ellas es creíble. L o m á s ló-
gico es pensar que el Gobierno busca dinero 
á toda costa y que tiene grandes dificultades 
para hallarlo. 
Los extranjeros aquí residentes, son los 
que más participan de la inquietud expues-
1 ta al comienzo de este despacho. Casi todos 
i ellos han acudido á las oficinas de sus res-
j pectivos representantes nacionales, á expo-
A los numerosos y legí t imos triunfos re- ner ñus temores y á solicitnr consejo. Y en 
cicntfemente obtenidos por los difundidores de ]as embajadas se han encontrado con que la 
la acción social en cuanto á la esfera agrícola misma iuquietud que ellos quer ían calmar, 
que el .Sultán de Turqu ía ha abdicado, y que 
la proclamación de la Repúbl ica es esperada 
de uu momento á otro. 
D e s d a L o n d r e e . 
LONDRES 27. 
Está ratificada la información, según la 
cual, los delegados balkánicos han roto las 
negociaciones y que no esperarán ya la nota 
de Turqu ía . 
Piensan suscribir una nota dirigida al Go-
biexto otomano, la cual será entregada á Re-
chid Paehá, y copia de la misma" á los em-
bajadores de las potencias. E n el documento 
di rán los aliados que, en vista del golpe de 
Estado de Constautinopla, creen inút i l se-
guir discutiendo jas condiciones de la paz. 
En los círculos políticos de esta capital se 
tiene p¿£v fe en la duración del nuevo Go-
bierno turco." 
Noticias de Calcuta dicen que lo3 rmisíílina-
ngs de la I r i l i a están exei tadís imos . 
Celebrando mí t ines monstruos en apoyo de 
los Jóvenes Turcos, ©n los cuales son votadas 
mociones coronando la actitud de Europa y 
la indifareucia de Inglaterra. 
FVosisa e x t r a n j e r a . 
ViGNA 27. 
Según la R e i c h p o s l , el Consejo de la Co-
rona rumano ha enviado su «ult imátum» á 
Bulgaria. 
I^a Prensa alemana llegada á ésta, dice 
que Rumania ha encargado grandes cantida-
des de armas y pertrechos á las fábricas mi-
litares de Bélgica y da Alemania. Según uno 
de los periódicos, la fábrica de Dusseldorff ha 
recibido el pedido con carácter u rgent í s imo. 
U n diario de esta capital asegura que el 
general ís imo Nazim Paehá y demás víc t imas 
de la revolución fueron acribillados, no sólo 
á tiros, sino á puña ladas t ambién . 
De R o m a . 
ROMA 27. 
El embajador de Rusia en esta capital, se-
ñor Krupeuski , ha afirmado que los Ejé-rcitos 
aliados no cederán j amás en la cuest ión de 
Audrinópol is , y que Rusia in te rvendrá en Ta 
contienda, caso de una ruptura de hostilida-
des. 
Tres • m i l soldados turcos, procedentes de 
Tripolitania, han desembarcado en Rcyrouth 
( T u r q u í a ) , donde fueron llevados á b «rdo de 
un transporte italiano, escoltado por un tor-
pedero otomano. 
E l objeto de su viaje es tomar p^rte en las 
p róx imas operaciones de guerra. 
Oe B u ^ s a r i a . 
SOFÍA 27. 
E l Gobierno bú lga ro ha enviado á sus re-
presentantes en Londres instrucciones inci-
tándoles á que precipiten los acontecimien-
tos, pues desean cuanto antes romper nue-
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lo <lwprecia, y por eso, ú r.u'z do aquell 
campaña que hizo «El Badipal* oontr 
consigim do Áos radicales fué una: prescindir en 
absoluto do Soriano y arranrarlo el acta en las pri-
moras oleccionos... Resulta, puos, quo Azcáralo, mas-
carón do proa de la Conjunción, y Mclquiadea Al-
Hales, para los ca tó l icos sinceros cuyas ' €^poKtoro mo>or)>i'l« bloque, tienen el 
dinas vibran á impulsos de la grandeza 
dê  su fe, esta p ro tecc ión encarna algo 
toaá grave, de responsabilidad m á s hon-
<ia; es deber de conciencia. 
t o p o p y l a f C a t ó l i c o 
m Consejo de gobierno de este Centro 
ceicDio ayer nua reunión extraordinaria pa-
-a ua.a,- (iel auxilio nue va á (liSpCnsar á 
ATO obreros con la suscripción que ha abier-
to en favor de los mismos 
•, ¡ f t a aliora, y dadas las cantidades re-
^'•mias, ha acordado repartir un socorro de 
: ;ÍÍ ,PCS- ast I f r . Obrero Y por día que han -estado sin trabajo. 
cl Cí"1ltro cont inúan recibiéndose do-
R J 1 8 ^ " ^ :'1 I * * * » abonar el jor-nal á todos sus obreros. 
POR T R I . n O R A P O 
L o a O r f e o n i s t a s b i l b a i n a a . 
HARCKLONA 27. 18,10. 
íi^íf f a i n o s estuvieron esta ma-
Conv..C;CSpul,e,Kloí;o ,le las autoridades y 
i£Cc ^ f * ' (lue les hau obsequiado dif-
W m l ¡ t cal*ar(M1 í r e i i t e ^ 
do & íCro (li.sta^ (1HC vinieron aeompañan-
"lañana r d Caral 1,an i ü ™ W < > líl 
dfal M u Z 7 ea hílcer visitas á la Cate-
Conmn i 0. Ar<J«€ológico, Archivo de la 
la, cuyas campañas san bien conocidas de instrñcciones urgentes que estiman de suma 
todos. I necesidad. * 
Reciente aún la fundación del Sindicato Lo único que concretamente se sabe de 
de Vil laeañas, el padre Correas marchó á los Estados extranjeros, es cpie Rusia, á pe-
Ocaña á preparar la organización de un nue-1 tición de lo^ subditos de tal país , residentes 
vo Sindicato en dicha localidad, que muy: en Constautinopla, ha decidido enviar dos 
pronto quedará definitivamente constituido. | cruceros al Bosforo. 
E l padre Correas dió ayer tarde en el lo-j Hoy se ha publicado un «iradé» (decreto 
cal del Círculo Católico de Oeaña una i n - ; imperial) nombrando ministro de Negocios 
teresant ís ima conferencia sobre cuestiones Extranjeros, al Pr íncipe Said Ha l im . 
croomoa lograr con la Ropúldica ventajas quo «hasta' agrarias, en las que tiene reconocida compe- La opinión ha recibido con disgusto este 
hoy» no hemos tenido con la Monarquía. Hi dentro 1 tencia, cautivando materialmente al ándito-1 nombramiento, por ser considerado Said Ha-
voto do Lorroux por un lado y la actitud rofervona 
do los socialistas, que muy rocientemento han dicho 
on el periódico órgano do un partido: 
cNosotros estamos con los republicanos, porque 
del régimen actual «mañana» las lográrnnTos, ¿para1 r io que llenaba el salón, y que premió su 
qué Íbamos á verter sangro ni á hacer revoluciones labor con estruendosas salvas de aplausos. 
E l padre Correas, con su frase luinino-
íreulc al domicilio 
imílilos, cuya finalidad en definitiva no podría ser 
otra quo cambiar una Corona por un gorro frigio y 
una biirguosía por otra burguesía?... Es decir, quo 
1<«3 fiocialistas «admiten» ya c«mo probable tenor 
quo dar do lado á los republicanos, (wn que. diebo 
sea entro paréntesis, muchos ropublicsinos también 
desean. Y, por último, el pintoresco Tartarín, echa-
do á pnnlapiés de Valenda por log mismos republi-
canos que un día le dieron sus votos, oí eterno cantor 
da la f.nifariia más regocijante, oaricatura viva de 
tedos loe Dantoncs que en cl mundo han sido, en 
una «interview» quo con él celebró un anuK'» BUJK», 
«inii-rvicw» publicada en el mayor secreto, puesto 
quo nadie la lia romontado ni so ha ocupado de ella, 
bn dicho con su accslimibrada eposse» de valiente 
portugués: 
—Continúo donde estaba... ¡La Coujunción es in-
dcstnicliblo. Si algunos traidores desertasen, no por 
eso habría de, dcsapai-eoer la Conjunción. Un hombro 
solo bnslana para tinmolar esa bandera, y oso bom-
bro, en último caso, sería yo!... 
—¡ i01é!!...--dijo ol amigo quo lo csciicbaba «ja-
leando» el «¡arranque» y las «hcclmras» de su in-
terlocutor. 
Pero oso ¡¡oléü entusiasta y justificadísimo nada 
tiene quo ver con el hcoho que claramento se. deduce 
do las pnlibraa do D. Rodrigo. La Conjunción peli-
gra... «puedf»» haber traidores & la Conjunción; y, 
por último, «podría» llegar cl caso do quo la Con-
junción quedase reducida L¿. Soriano. Naturalmen-
te que on este «caso» la Conjunción, lejos de ser un 
peligro pnra el régimen ni para nadie, se convertiría 
en un graciosísimo saínelo do Amichos, con unos 
«gorrolinoe» y unas «mntebichas» del maestro Ca-
lleja. ¿Hay ó no bay motivo para ereor que la Con-
junción se desmorona, y que al fin so cumplo una 
ley que no pormiU) sumar onntidades heterogéneas?... 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
l i m , como persona incompetente y poco se-
ria en relación con lo que rc-clama la grave-
dad de las actuales circunstancias. 
E l gran visir Mahmut Pacha ha visita-
do á los embajadores de las grandes poten-
de los aq-ricultores, señalándoles el manifestándoles que, dentro de esta 
entrejíará el Gobierno turco la cen-
sa, llena de autoridad, supo abrir amplios 
y hermosos horizontes á las justas aspira-
ciones de los agricultores, seña lándoL 
camino del engrandecimiento agrícola. 
Kl padre Correas, que ayer mismo em-
prendió SU viaje de regreso á Madrid, fué 
despedido en Ocaña por todo aquel vecin-
dario, entre e l que tan gratos recuerdos ha 
sabido dejar. 
y Lnivr e;i ,aí?X)n• Hospital de San Pablo 
jVé Su,a(1 industrial . 
tedfjT?1^^ el P e d e n t e v secre-
, ocl:K'1<'il d€ ]íl Prensa. 
^ 'in V l r ' á ,,;,s, úie7" a s a r á n á B i l -
Weiale . v ? úv ^ wfeonistes, alcalde, 
HaVvm: 5 eoi"lsl(>"e.s d€ aquella capital. 
Catalán n''" 0 T '-X.1'^11 ^ecto en el Orfeón 
«le Pilbio , CIon que lc hizo d ^ c a ^ 
^ u d l a ' e a p i ^ ? ^ á ^ " " ^ ^ 
c3 g o b e r n a d o r c i v i l . 
^Ste^fe^^V1 se halla ^ m p l e t a . 
reanudado hoy su vida oficial 
. . U n a b o d a . 
¿ " la s e ñ o r i l % D ; Josó Vi(la, I<ib?lS 
licndiin 1 a-?'1n,,':a ^.rago/.a. 
lijo la umon el Bxcmo. Sr. La-.uarda. 
escí lo n l ' . l ' 1 6 ' * í m C 0 S ha P'-escntado un 
0c aguas d f . t ' . . , •>'unüllnK'"to d r l caudal energía ,se defiende cl ]) i indpi( , de restaurar 
hlefj, -uosnos, porque uo son pota-
POR TELEGRAFO 
ROMA 27. 21. 
Ivl Cardenal Mcrry del V a l , ha enviado 
un UU'í'Tama á los católicos' de Venena, cpie í,Viinc'ro""de~barrancos, 
se habían reunido para escuchar el discurso 
prog.ra«iia del |iiesideiitc de la Unión Popu-
lar, señor conde de 1 Matorro, asegurándoles 
que al Pontífice le es muy grato c l home-
naje de inalteraldc obediencia cu viado, y ase-
gúrales que la Unión por dios organizada, 
dará excelentes frutos, si con voluntad y 
POR T K M C G R A F O 
Un d e s o s r r i S a n s i a n t e . 
CÓRDOBA 27. 
Ayer hubo nn descarrilamiento entre las 
estaciones de Córdoba y Balavccena, el que, 
por las circunstancias particulares en que 
ocurr ió , podía haber tenido consecuencias fu-
nes t í s imas . 
Debido á ima mala maniobra seguramente 
del maquinista del tren núm. 212, que es 
el del siniestro, descarr i ló, sal iéndose fuera 
de los railes y quedando cuatro vagones 
completamente üestro/.ados. 
Los viajeros, en número de tinos 200, sa-
lieron ilesos, no sin la correspondiente alar-
ma, que hizo creer en u n principio se tra-
taba de una verdadera hecatombe. 
Tranquilizados los ánimos al ver que no 
habían ocurrido desgracias personales, se 
prepararon totlos á trabajar para lograr, si 
era posible, arreglar los desperfectos habi-
dos y continuar la marcha. 
Un tren de socorro acudió inmediatamen-
te que t iwo noticias dedo ocurrido, logran-
do, después de innumerables esfuerzos, ha-
cer andar al tren. 
E l dcsearrilamieJito, se sabe ya, tuvo co-
mo origen el haberse descompuesto el ban-
daje de la máqu in^ . inut i l izándola , por con-
siguiente, ó impidiendo que el maquinista 
pudiera refrenar á tiempo. 
De ocurrir el lamentable accidente á unos 
20 metros de cTistancia del lugar del sinies-
tro hubiera sucedido una horrible catás t ro-
fe por lo accidentado del terreno y el gran 
u , que constituyen un 
precipicio, 1 r donde, de caer cl tren, se 
hubieran despeñado todos los viajeros. 
Los trenes de la línea de Pelmez se ven 
eu la necesidad de t eneJ- que transbordar. 
Publicados * no, no te devuelven originales; lo* 
quo onvien oriijlnal s in contratar antos con la em-
el n iiiado de Cristo cu tü vida pública y 'presa del oer lódlco , se entiende que 8upllc«n la In* 
privada. I • e rc ión « R A T I S , 
semana, 
testación á la nota colectiva cpie, días ha, le 
dirigieron és tas . 
Del extranjero vienen noticias, según las 
cuales, el vSultán había abdicado, siendo pro-
diamada la Repúbl ica . 
Entre los presos políticos libertados por e l 
nuevo Gobierno figuran los periodistas Alí 
Kemal, redactor del I k d a m , y Schch-Ben-
Berzadé, los diputados Ismail y Rizanur y 
los generales A r i t y Ferid. 
Noftüciss de P a r í a . 
PARÍS 27. 10,50. 
Un despacho que publica L e M a t i n , fecha-
do en Constautinopla, dice cpie Envér Bey 
fué quien ma tó al ministro Nazim Paehá , 
disparando contra él seis tiros de «cvólver, 
y que una de las balas pene t ró por el ojo 
derecho de la víct ima y fué la que deter-
m i n ó la mueite in s t an tánea del ministro de 
la Guerra. 
Añade el telegrama que a l caer Nazim, 
fué muerto por los Jóvenes turcos un ayu-
dante del presidente K i a m i l Paehá y que 
el Su l tán tuvo que aceptar la dimisión del 
Gobierno, bajo la amenaza del Comité de 
dar orden al Ejército de Chatalja de regre-
sar á Constautinopla. 
Confírmase que la manvfcslación que in -
vadió la Puerta, estaba formada por oficia-
les procedentes del' Cuartel general de Cha-
talja. 
La delegación que se formo para hablar 
a l gran visir comprendía. <#on Knver Bey y 
Talaat Bey, el capi tán Muslapha Nedjid y 
otros varios oficiales. _ _ _ 
Un ayudante de campo al servicio de la 
Puerta, el capi tán Nadji, que deser tó en el 
momento de la insurrección albanesa y se 
había unido á los insurrectos, hizo nn dis-
paro de revólver ootitra Enver Bey, hiriendo 
niortalmente á Mustapha Nedjid. 
Los compañeros de Enver Bey contesta-
ron y mataron á Nadji . 
Después se presentó el cap i tán Tevñk 
Kenpri/ . l i y disparó nuevamente contra 
Enver Bey. . 
Sábese t ambién quienes fueron las v i c t i -
mas de los sucesos úl t imos, que fueron: 
Además del ministro de la Guerra Na-
zim ; sus dos ayudantes de campo, Nafiz y 
T a l i i i ; u n servidor del ministro de Justicia, 
un servidor de la Puerta, nn secretario de la 
Puerta, el capi tán Kiais-Isl i l-Terfik y el dra-
gomán Nedschih. 
El Exce l s io r publica un despacho de Ber-
l ín , que se hace eco del rumor que en la éa-
j j i t a l de Alemania circula cou jusistcixcia, de 
POR TELÉGRAPO 
PARÍS 27. 11. 
E l rveriódico L i b r e Parole anuncia qne se 
ha rá una interpelación en el Parlamento al 
ministro de Ins t rucción pública, motivada 
por el hecho de concederse t í tu los de Ba-
chiller á niños hijos de personajes que, ca-
reciendo de condiciones para recibir tales 
t í tu los , constituyen nn verdadero escándalo 
de las personas sensatas. 
—En una cantera de las obras del Metro-
|>olitano hau estallado varios cartuchos de 
dinamita, créese que por un acto criminal 
de nn 'obrero que había sido despedido de 
dichas obras. No han ocurrido desgracias. 
Ha estado á punto de suceder tina muy 
grande, á causa de haber ocurrido la tre-
menda explosión á menos de dos metros 
del punto por donde funciona una gruesa 
cañería de gas. 
M . Leoine, prefecto de Policía, ha .visi-
tado el lugar de la explos ión. Lo mismo él 
que los agentes á sus órdenes han practi-
cado y siguen practicando diligencias, que, 
hasta ahora, no han dado resultado alguno. 
—Se ha celebrado un m i t i n de habitan-
tes en los terrenos inmediatos á las fort i-
ficaciones. 
Todos los asistentes coincidieron en pro-
testar contra la orden del Gobierno, que les 
obliga á abandonar tales viviendas, que se-
rán "destruidas para dejar libres tales te-
rrenos. 
En ese sentido se redactó una conclusión, 
que ha sido entregada al ministro del I n -
terior. 
:—A consecuencia del estado del piso, des-
pués de la helada grande que cayó sobre 
Par ís y sus cercanías , el funicular de Be-
lleville pa t inó y chocó contra u n t ranv ía , 
resultando del accidente varias personas 
heridas. 
Otros muchos vehículos han volcado, por 
el mismo inoti\M. 
— M . Poincaré ha prometido que cuando 
coniience á desempeñar las funciones pre-
sidenciales, i iá á Argelia. 
— E l aviador I / C g a g n e u x se ha elevado 
hoy en monoplano, llevando consigo como 
pasajero á iniss Davis, distinguida dama 
inglesa. 
Los viajeros llegaron á la altura de 3.600 
metros y luego aterrizaron sin incidentes. 
POR 'ÍELEGRAFO 
PAIW'S 27. 10. 
Telegrafían de Nueva York al J m m a l di-J 
ciéndole que se ha recibido un radiograma de 
Manila, anunciando una sublevación de ca-
rácter gravís imo, y cuyas proporciones supe-
ran á cuantas ocurrieron en otras ocasiones. 
Sábese hasta ahora cpie en Joló han sido 
miiErtos por los indígenas un cap i t án , tres te-
nientes y siete soldados norteamericanos. 
Se l ian enviado trapas del Gobierno federal, 
para sofocar el movimiento. 
1—nnT"nW'™"--' • • 19BBBmma»Bam~ 
S U D A M É R I C A 
P O R T E L B G R A Í O 
éiiií*. 
SANTIAGO DE CHILE 27-
Tos Bancos nacionales van á repartir d i -
videndos por el segundo trimestre de 1912; 
el promedio es de 9 l * * I00' Y 1* totalidad 
de los beneficios netos, de 10 millones de 
francos. 
BULNOS AIRES 27. 
El aviador argentino Kusebione, a l reali-
zar u n vuelo en Villaluzano, se cayó desde 
úuos & metros de altura, m a t á u d o s c . 
Desde el laboratorio á la prisión. 
E l doc to r E l y S ta r acaba de r e c i b i r lo 
v i s i t a de la P o l i c í a , que le anunc ia que vo 
á ser perseguido p o r estafa. 
Es el t í n i c o a n u n c i o que h-a cogido d« 
sorpresa a l doctor S ta r . 
Porque e l doctor S t a r es a s t r é ' S g o , y ( íes : 
de las x i l iu rgs de M o n t v i a r t r e , do'nJ'e' ^ ¡ v ? 
r u é L e p i c , 54, tel,ce7& ü¿;c¿¡ ic i , todo lo anun-
cia como s i lo v ie ra v e n i r . 
- - ¡ E s i n d i g n o . ' — e x c l a m a c l d o c i o r . — ¡ Per-
segu i rme á m í , que he renovado en Franc ia 
la a s i r o l o g i a ! 
U n r e g i s t r o operado en los a rchivos de 
este n i g r o m a n t e ha revelado á la P o l i c í a y 
á los nu ig i s t rados cosas c u r i o s í s i m a s . E l d i -
rec tor de una f á b r i c a pregunte! á E l y S t a i 
s i g a n a r á e l proceso que ha i n t e n t a d o á su 
Consejo de a d m i n i s i m e i ó n ; u n comisar io 
co lon i a l le ruega que le e n v í e con toda ur-
genc ia u n filtro i n f e r n a l , como c l de D o n 
J u a n Tenor io , y para los mismos usos non 
sanetos; zin inspector de S e g u r i d a d le stt-
p l i c a con e l a lma que apele á todos los re-
cursos de la K a b a l a p a r a a v e r i g u a r el pa-
radero de Rochet te , o t ro n i g r o m a n t e que 
e s t a f ó 150 m i l l o n e s á c ien to c incuenta m i l 
majade ios . « E s a a v e r i g u a c i ó n — e s c r i b e el 
desna rhado sabueso p o l i c í a c o — m e p e r m i i i -
r í a ped i r á m i s jefes u n ascenso bien mere-
cido p o r m i s servicios p r o f e s i o n a l e s . » 
E l Congreso de Versal les . s e g ú n se c v l i g i 
de l r eg i s t ro , v a l i ó a l doc to r E l y S t a r la v i -
s i t a de imichos personajes p o l í t i c o s de cam-
p a n i l l a s — - ó de esqidkjs , m e j o r d icho . I .u 
cuales f u e r o n á p r e g u n t a r l e q u i é n s c r í j ele-
g i d o Pres idente . 
U n a m i g o de F a m s . l e i n t e r r o g ó si t r i u n -
f a r í a el f abr ican te de p a p e l de f u m a r . 
— ¿ N o ! ~ ~ r e s p o i i d i ó . s i n t i t u b e a r el m á g é 
de M o n t m a r t r e , — p o r q u e P a ñ i s n e c i ó á n t é í 
de medio d í a . . . 
E l doctor t e n í a respuestas f á c i l e s y dcfi-
m i i r a s para iodo y para todos. Desde su 
a l t o o b s í ' r v a t o ) i o a s t r o l ó g i c o d i r i g h tos ne-
gocios p ú b l i c o s y p r ivados de una i nmensa 
t u r b a de i m b é c i l e s . 
Y esto en 19/3. en e l s i g l o de las luces, 
en la vil le-lumiére, cuando se ha s u s W i t i m 
e l obscuran t i smo p ú r la ciencia y p o r lo 
r a z ó n . . . 
L a ve rdad es que j a m á s ha habido t a M o i 
badajos como en estos t i empos a n t i d e r i 
cales. 
Y es lo que dice m e l a n c ó l i c a m e n t e L h 
S t a r : 
—Pero, ¿ e s que v o l v e m o s á la E d a d Me 
d í a , en que se p e r s e g u í a y se aucnmba a 
los a s t r ó l o g o s ? ¿ D e q u é se m e ' a c u s a , en 
d e f i n i t i v a ? ¿ D e haber u su rpado c l tít-ulo de 
d o c t o r ? D o c t o r quiere dec i r sabio. Yo ja-
m á s me he t i t u i a d o doc to r en M e d i c i n a á 
en Derecho ; y o soy doc to r en C i e m i a s 
ocul tas . 
A h o r a va á revelarse lo ocu l to . 
¡ P o b r e d o c t o r ! ¡ V a s á v e r lo que es tu. 
•mentir de tas es t re l las ! 
ECHAVRi 
25 de Ene ro . 
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N u e s t r a S e ñ o r a d e l S H k i 
EL ¡PALACIO EplSCOpAi 
lista m a ñ a n a , á las once y media, y previa 
invi tación del Sr. Obispo de Madrid-A.e,i-
iá, se reunieron en su palacio y bajo *T-i prc* 
sidencia, gran n ú m e r o de señoras, á ü u de 
ocuparse de la próxima peregr inación regio-
nal á Nuestra Señora del Pilar, corresponi 
diente en el presente año al Árzclirspádo dé 
Toledo, y de la que, por tanto, formará part» 
nuestra diócesis. 
Los Sres. Alareón y Moreno, expusieion 
el origen de estas peregrinaciones legaoiui 
les con arreglo al plan aprobado por cl exce-
len t í s imo Sr. Cardenal Primado, y hec le-
cido por Su -Santidad en carta dirigida 
S r . Arzobispo de Zaragoza el 26 de" Mar/.e 
de 1912. 
Este plan, que se inició, el año últi¡nop 
cou la peregrinación del Arzobispado de Zá-
ragoza, tiene por objeto el que anualiiK-::í.e 
acuda en peregr inación al templo del l'i'.ar 
uno de los Arzobispados de España . 
Estos señores dieron, t ambién , noticia de 
las rebajas de precios ya ooncedidas per las 
Compañías de ferrocarriles, cuyos detalles 
se especificarán en la circular que cn breve 
ha de redactarse. 
Nuestro amad í s imo Prelado, con su elo-
cuencia y sencillez racostuníbrada, dió fa$ 
gracias á las señoras ,que .habían acudido • 
la j un t a ; m a n i f e s í ó ' l a fundada esperanza 
que abrigaba en el éxi to de la p e r e g n u a c i ó a , 
.por la piedad y celo de que tienen dadas ( i-
tas pruebas las damas e spaño la s ; t»^so cfó 
relieve la impo-rtaneia de estas mauiicstac.o-" 
nes del culto á la Sant í s ima Virgen, que en 
su advocación del Pil ir son, t r inhién, ;es.im;.-
nio del í imor á la Patria; les di r ig ió frase:-; 
de aliento para su empresa, y les dió su 
bendición episcopal. 
Como final de este acto en el que lia r c i t n -
clo el mayor entusiasmo, se anunció la coas-
t i tución de una junta diocesana, encargada 
de desarrollar e l plan propuesto. 
Asistieron, entre otras varias señoras , .cu-
yos nombres no recordamos, las siguioeiUs: 
Las duquesas de Santa Lucía, Sessa, viu-
da de Terranova y Vistahermosa. 
Marquesas de Asuilafuente (viuda de),-
Albaserrada, Alhucemas Atalayuclas, p i -
res Uávi la , Echandía , Mina, Mpntalvo, Ra-
fal , vSalas, Scrramagna, Squilache, Tonv'a-
guua, Turia, Vadillo y VÚlatoya. 
Condesas de Aguilar de loestrillas, AL 
hares, Armildez de Toledo (viuda de), Ce-
r rager ía , Liniers (viuda de), jReviilagigedo, 
Romanones. Scpúlveda, V a l (viuda de), VÍA 
Manuel, Xiquena (viuda de), y Florida-
blanca. 
Vizcondesa de Roda. 
Señoras y señori tas de Alvarez, Alareón, 
Arco, A z c á n a g a , Allendes.dazar, Bordiá, Ca-
rasa, Cierva, Dato, líncío (1>. A. ) y En cío 
(D . L . ) , Commelerán, Fernández Lara, j \ ! i -
dariaga, Maura, Luca de Tena, viuda do Or-
tifc, Jo rdán de Urr ícs , Loygor r i . Molitis, Mo-
reno, Aldama, Arizcun, de Carlos, Campo-
mauc-s y P-añer. 
liiestros wpnis y pspte 
R O G A D O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
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r O R T E L á G R A F O 
B m b a r o o do f u e r z a s . 
MEL1U.A 27. 20,10. 
Hoy embarcaron para Málaga el resto de 
io s dragones de Lnsitania y la sección de A m -
bulancia de montaña . 
Les despidieron en el muelle los generales 
ffordana y Aizpuru y varios jefes y oücialcs. 
i M i s h a e n t r e t n o r c m m a l h e o h e r e o y l a 
P o l i e i a . C u a t r o m u e r t e s . 
Hace cuatro días la Policía indígena de la 
bosición de Ishafen, tuvo noticias de (pie una 
lar t ida de moros baiKloleros que se hallaUm 
al otro lado del Kort , intentaban realr¿ar un 
hnportanite robó en un casería-. 
I,as tropas indigenas, al uñando del tenien-
te D. Cándido López. Srtifcron en persecución 
ae IOÍÍ- malhcchorea y lograron sorprenderlos 
%n una barrancada. 
Entre unos y otros se entabló un nntrnh-
fcimo tiroteo, hasta ipie los handoleros, una 
ve/- agotadas las muniCiouesj se dieron a la 
f Ui^a. 
Quedaron sobre d terreno, el jefe de la par-
tida y tros compañeros y dos lusiles. 
1.a Policía no tuvo ñ inguna baja. 
Los indígenas están s í t t i sk ih í snnos por el 
duro castigo que se ha impuesto á los bando-
leros, los cuales conulen robos y asesinatos 
tüesde hace bastante tiempo. 
POR T K I . Í G R A F O 
VIENA 27. ( U r g e n t e . ) 
T A grave dolencia que padecía el archi-
QUtiue Rcnicro ha tenido término esta tarde. 
E l archiduque ha fallecido á las cinco. 
E l difunto archiduque era tío de Su Ma-
jestad la Reina Doña María Cristina. 
H a b í a nacido en Milán el día n de Ene-
ro de 1827. Tenía, pues, ochenta y seis años 
cumplidos. 
Sus padres fueron el archiduque Renicro 
y la archiduquesa Isabel, Princesa de Sa-
boj-a Casignau. 
Los servicios militares del archiduque co-
menzaron en el regimiento silesiano de Ca-
ballería del Kmperador, de donde fué ofi-
»ial, pasando después á otro de Coraceros. 
K o tardo cu ser coronel del regimiento de 
Salzburgo, y muy joven aún, á los veint i-
tiete años , se le nombró mayor general. 
Con su cuñado, el archiduque Alberto, 
hizo la campaña de Italia y conclírrió á la 
batalla do. Custozza. Kn 1S72 empezó _ su 
obra afortunada de ofganizacróu del Ejér-
cito territorial (Landwehr). 
Recibida esta insti tución con desconfian-
za por todos los elementos civiles y m i l i -
tares del país , consiguió él acreditarla. For-
m ó regimientos con los antiguos batallones 
sueltos, los armó y equipó tan bien como 
el Ejérci to permanente, y logró instruirlos 
y ponerlos cu condiciones de análoga mar-
cialidad. Ins t ruyó la Caballería, creó Es-
cuelas para las clases, y cursos de amplia-
ción para la oficialidad. Se construyeron 
"ualteles en todas partes'para la Landwehr, 
y se nutrieron los cuadros de la misma con 
jefes y oficiales procedentes del Ejérci to, y 
se a tendió á las viudas y huérfanos del 
instituto. 
Los servicios políticos del difunto, pue-
den sintetizarse diciendo que á los treinta 
años era presidente del Consejo privado im-
per ia l ; m á s tarde, del nuevo Consejo impe-
r i a l , y á los treinta y cuatro años , ministro 
presidente del (Gabinete Schmerling. ' 
E l finado archiduque, era persona muy 
bondadosa, sencilla y de amable trato. .Su 
conversación amenís ima demostraba la ex-
tensa cultura que poseía y que principal-
mente se mostraba en las difíciles cuestio-
nes de Filosofa y Derecho, con especialid.id 
e n el Internacional, Tamo de la ciencia en 
que puede ser considerado como una perso-
nalidad eminente, como lo demuestra el he-
cho de haber intervenido en intrincados 
asuntos de tal género, y el de haber sido 
consultado por profesores de varios países 
sobre punto de tal materia. 
Estábil casado con la archiduquesa María 
Carolina, hermana del archiduque Alberto, 
dama de gran distiiiciónNy bondad. No tu-
vieron hijos. 
Entre los t í tulos que contaba el archidu-
.•«ue Reniero, recordamos los de doctor IÍD.I.O-
rario en Filosofía, de la Universidad de Vie-
na ; doctor honorario en Ciencias técnicas, 
miembro honorario y administrador de la 
Academia Imperial de Ciencias, miembro 
honorario de la Academia de Bellas Artes, 
general de Infanter ía , propietario del 59.0 
regimiento de este A r m a ; comandante en 
•efe que fué de la Landwehr austr íaca, jefe 
:lel regimiento de Fusileros prusianos del 
Bajo Rhin , núm. 39; caballero de la Orden 
aust r íaca del Toisón de Oro; perteneciendo 
t amb ién , entre otras, á las de San A n d r é s , 
Annunziata, Agui la Negra, San Huberto, 
de los Serafines, Santos Ciri lo y Método, y 
del Crancellin. 
DOÑA ISABEL 
Anoche salió para Par ís y Viena Su Al te -
za Real Doña Isabel de Borbón, que reab-
ra el viaje de riguroso incógni to , usando el 
t í t u l o de condesa de Sesjovia. 
burocrát ico, sin recompensa de presente ni 
esperanza pora el porvenir, alguna retribu-
ción ó lucro vergonzoso é inconfesable han 
de tener. 
Con la perspectiva del ingreso en la carre-
ra judicial y fiscal con la categoría legal-
mente procedente, como obligada y debida 
compensación, han podido desempeñar e l ' 
cargo de abogados fiscales sustitutos letra-
dos prestigiosos, con las dotes de cultura 
jurídica y práctica profesional, que les vie-
nen, reconociendo y alabando de continuo los 
ministros de Justicia y fiscales del Tribunal 
Supremo', y que la Sala de Cobierno de 
sste alto Tribunal ha proclamado eu un re-
ciente informe. 
Pero promulgado el Real decreto de 20 de 
Junio ( M pasado año , que vino á Cerrar la 
puerta á nuestras justas aspiraciones, demo-
rada, quizá indefinidainente, la aprobación de 
la resolución legislativa, que em ilusoria for-
ma había de compensar nuestros efectivos ser-
vicios, y decretadas con posterioridad restric-
ciones 3' limitaciones en el desempeño de 
nuestra función, incompatible con nuestra 
dignidad profesional y con la confianza con 
que siemipre se nos hóinró en el ejercicio de 
nuestros cargos, sin la cual nuestra mis ión 
oficial no puede con decoro ser cumplida, es 
lógico que funcionarios que trabajan sin esti-
pendio y nada significan en la carrera, sólo 
podrán serlo en lo sucesivo aquellos que to-
men una función augusta como plataforma 
de vanidades y escuela práctica de su defi-
ciente preparación académica, ó abogados fta-
casados é ineptos que pretendan, £n amparo 
del cargo, recoger fácil cosecha que en buena 
Há y franca lucha no supieron conquistar en 
el noble palenque del foro, por lo cual los que 
suscriben entienden que las circunstancias ac-
tuales no les permiten soportar un día más 
la equívoca situación que se les creó, sin men-
gua de lo que siempre púsieron por encima 
de todo orden de conveniencias y considera-
ciones. 
No terminaremos esta razonada exposición 
de los motivos que determinan nuestras d i -
misiones, sin hacer presente el profundo agra-
decimiento que sentimos por las pruebas de 
estimación personal y alabanzas de nuestra 
modesta labor, con que unán imemente los je-
fes y compañeros de esta Fiscalía nos alen-
taron siempre en el desempeño de nuestro co-
metido, lamentando sólo haber perdido los 
mejores años de nuestra vida en ofrenda del 
Estado, que, con el espejuelo de una futura 
recompensa, nos tu.vo á su servicio gratuita-
mente, para crearnos á la postre con ingrat i -
tud manifiesta una situación insostenible. 
Dios guarde á su señoría i lus t r í s ima mu-
chos años. 
Madrid 28 de Enero de Í913—rfFirniadb). 
Miguel J iménez Madrid.—Leopoldo García 
Durán.—Manuel Salvador.—Fernando Ruiz-
Dana.—Francisco A. Rodríguez V i l l a m i l . — 
Francisco Javier Oliva.—Juan de Dios Rol-
dán,.—Carlos Velázquez de Castro.—Arsenio 
Mart ínez de Campos.—Manuel R. 5- Muñoz 
de la Espada .—Joaquín del Moral. 
I lus t r í s imo señor fiscal de la Audiencia te-
rr i tor ia l de Madrid.» 
ÍOR TELEGRAFO 
Un t iespojo o s o a n d a l o s o . 
PAMIRRS (Francia) 27. 
E l Obispo de la diócesis, monseñor Izard, 
ha dir igido una enérgica protesta al Con-
sejo de Liquidación de Adage, por el i n i -
cuo despojo de que ha sido víc t ima la Igle-
sia, pues se han vendido en pública subasta 
el Palacio episcopal y el Seminario de la 
diócesis, sin-que se permitiera á los cató-
licos tomar parte en la subasta para resca-
tar esos edificios de las garras de los ele-
mentos anticlericales. 
A s a m b l e a . 
BUDAPIÍST 27. 
Se ha celebrado la Asamblea magna del 
partido socialista húnga ro , asistiendo 297 re-
presentantes que condenaron el proyecto elec-
toral del Gobierno. 
Obtuvieron poderes plenos para declarar la 
huelga general c-n el momento oportuno. 
U N a c e s i n a t o , 
AUSTI-RRE (Francia) 27. 
El troglodita P. Lemen, que habitaba una 
gruta en Saint H o n o r é , ha sido muerto á ha-
chazos. 
A L D I A 
[ i l i T i l í H T O 
RENUNCIANDO AL CARGO 
ms m m mu 
La protesta de los abogados fiscales susti-
tutos por haber sido desestimadas las pre-
tensiones que formularon en demanda de 
compensación á su trabajo gratuito, han 
cristalizado en un enérgico escrito cpie d i r i -
gieron ayer tarde al fiscal de la Audiencia 
renunciando á sus cargos por los motivos 
que eir el documento manifiestan. 
Los fiscales sustitutos se hallan disgusta-
dos de la preterición de que son objeto por 
parte del Estado, que no les reconoce el de-
recho á ingreso en la carrera judicial por 
3e.terminadas categorías n i concede recom-
pensa alguna, y que recientemente ha veni-
do á prohibirles el cpie se encarguen en fis-
calía de los negociados de distrito 3̂  el que 
firmen las calificaciones de las causas. 
El escrito en cuest ión, que suscriben to-
dos los abogados fiscales sustitutos, excep-
to el Sr. Bstevé, dice así : 
«l imo. Sr.: Lamentando' sinceramente i i 
existencia de las razones que nos impulsan 
y que espontáneas se ofrecen á toda recta 
consideración, los abogados fiscales sustitu-
tos cpie suscriben se ven ante la impivscin-
dible necesidad de renunciar los cargos que 
hasta la fecha han venido desempeñando en 
la fiscalía de la Audiencia de Madrid. 
Mientras al amparo do disposiciones so-
leinnemente consignadas en una ley se ¿a-
rantizaba la recompensa á nuestros servi-
cios en pro de la adminis t ración de justicia 
v se nos rodeaba de los honores y prertojra-
tivas precisos para el digno desempeño "de 
nuestro cometido, fué para nosotros labor 
grata y honrosa compartir asiduamente cou 
nuestro companeros los abogados fiscales nm-
pietanos el penoso trabajo que pesa s¿bré 
esa Fiscalía ; pero mixtificada la v i lun tad so-
berana del legislador, por disposiciones m i -
nistenales que la han hecho ineficaces en 
absoluto, los/ibogado-s fiscales sustitutos d é 
esta Audiencia, no pueden coutimiar di"na 
mente eaj sus cargos, sin dar pábulo á que 
feíS2«S^-í f m estas funciones patuítas, linutadas hoy á un árido trabajo 
Como ha sido resuelta favorablemente la 
huelga de los meta lúrg icos , el Sr. Ruiz Ji-
ménez ha anulado el crédito de 55.000 pe-
setas votado el sábado para los huelguistas. 
—Se han recibido hasta ayer en el Ayun-
tamiento los siguientes premios para el Car-
naval: 
Un jar rón de porcelana, ofrecido por Su 
Alteza Real la Infanta Doña Isabel, 
i Una figura de bronce, del conde de Ro-
manones. 
Un cenicero con pie de n íque l , del m i -
nistro de Marina. 
Una figura de alabastro, del gobernador 
c iv i l , Sr. Alonso Castrillc. 
— E l p róx imo día 30 se reun i rán la Co-
misión de Mercados y la Junta de Subsis-
tencias, para tratar del conflicto sobre el pre-
cio del pan, que ha de ser sometido al 
Ayuntamiento el próximo viernes. 
— E l conflicto entre el Ayuntamiento y el 
comisario regio de Primera enseñanza será 
resuelto por medio de un Real decreto que 
en breve saldrá en la Gaceta. 
— E l vSr. Sánchez Anido ha elogiado an-
te todo el personal de la Tenencia de Alcal-
día del distr i to de Chamber í la conducta del 
guardia municipal que en el cumplimiento 
de su deber, y con grave exposición de su 
vida, quiso detener al autor del crimen de 
la calle de Santa Engracia. 
L o s p e r m i s o s p a r a c a r r u a j e s . 
No es ciertó que durante los próximos días 
de Carnaval no haya permisos para carrua-
jes. 
Lo que la Comisión de Espectáculos ha 
acordado es que no se den m á s pases gra-
tuitos que los que se consignan en presu-
puesto. 
L A O P O R T U N I D A D 
D E 
U N S Í N C O P E 
T o r o s e n / A m é r i c a 
POR EL CABLE 
E N M E J I C O 
C e c h a r i t o , LeaB y B i o n v e n i d a . 
MÉJICO 26. 
Se ha celebrado en esta capital una co-
rrida de toros, l idiándose ganado de la va-
cada de Piedras Negras, que estoquearon 
Cocherito de Bilbao, Eduardo Leal y Ma-
nuel Mejías, Bienvenida. 
De las reses, tres resultaron bravas, ha-
ciendo buena pelea, declarándose mansos 
los tres restantes bichos. 
E l diestro bi lbaíno estuvo trabajador y 
con ganas de trabajar, bregando bien y 
toreando de capa con lucimiento, por lo (pie 
fué aplaudido. Con la muleta estuvo afor-
tunado, deshaciéndose de sus toros de dos 
buenas estocadas. 
Eduardo Leal estuvo aceptable con el ca-
pote, y á la hora de matar quedó bien. 
Bienvenida logró entusiasmar al público 
toreando y matando. 
U n su segundo, principalmente, estuvo 
muy bien, matándolo de una gran estoca-
da, aguantando las tarascadas de la res. A 
este toro lo banderil leó admirablemente. 
Bienvenida ha sido contratado para to-
rear en otras dos corridas. 
EN" L I M A 
C o r e h a í t o , F l o r e a y P a c o m i o . 
LIMA 26. • 
Se ha celebrado la sexta corrida de abono. 
Actuaron las cuadrillas de los diestros 
Corchaíto, Flores y Pacomio, que lidiaron 
toros de Veragua y Olivar. 
E l ganado cumpl ió , a r ras t rándose siete 
caballos. 
Corchaíto fué cogido y volteado por su 
primer toro, resultando con una herida en 
el muslo derecho. Los facultativos declara-
ron la herida de pronóstico reservado. 
Mart í Flores ha tenido una excelente 
tarde, matando cuatro toros de otras tantas 
buenas estocadas. 
E l público hizo grandes ovaciones al dies-
tro valenciano, que toreaba su corrida de 
despedida. 
Pacomio Peribáñez quedó bien, siendo 
muy aplaudido. 
E N G r X T A D A L i A J A R A 
V a z q u a x y L u i s F r a g . 
GlTADALAJARA 27. 
En la corrida de hoy se ha lidiado gana-
do de San t ín , que ha dado juego. 
Vázquez ha obtenido un triunfo torean-
do de capa y muleta. En banderillas quedó 
bien en dos toros. Matando, muy afortuna-
do, saliendo á toro por estocada. 
Luis Freg, valiente toreando, y bien ma-
tando. 
L a § cuadri l las cumpl ieron. 
Donda se prueba la sabia sentencia de un juez 
y las mal«s artes de Rosalía, con otros suce-
sos muy del caso, en los que el lector hallará 
honesto solaz, si que también sanas ense-
ñanzas. 
La media noche había sonado en la to-
rre de la vecina iglesia de Santa Cruz, cuan-
do el sereno de la calle, que, atento á su 
deber transitaba por ella, percibió destem-
pladas voces como de gentes que reñ ían . 
Muy celoso de su autoridad y de que en 
las céntr icas calles de la corte sea guardada 
la compostura á que está obligado todo bien 
nacido, fuése aproximando al lugar de don-
de las voces pa r t í an . 
Y llegado á él pudo percibir á un hom-
bre 5' á una mujer que por sus ropas y con-
versación denotaban lo bajo de su alcurnia, 
que con muy grande calor d iscut ían . 
Creyó el sereno muy puesto en razón ave-
riguar á qué se debiese aquella r i ña , y así , 
en té rminos comedidos, requir ió á que de-
11o le hicieran sabedor. 
Oyendo cu^as razones, el hombre se ex-
presó as í : 
—¡ Pesia. á mí , señor sereno, que soy el 
hombre de peor estrella que mujer pariera 
en el mundo! 
A lo que el sereno respondió: 
—Vuestra merced sea servido de decinne 
en qué consiste su desgracia, que si en ella 
tuviere arte ó parte a lgún entuerto fecho á 
su persona ó bienes, que por la autoridad 
que represento habiólo de desfacer, con gran 
contentamiento mío. 
—No hay entuerto que desfacer, señor mío, 
si no es obligar á esta mala mujer á que 
me pague lo que en buena ley me debe en 
compensación á haberle llevado varios líos 
de ropa á la hospedería que dicen de San 
Blas, para lo que por ella fui requerido. Y 
sepa, señor, que llegados que fuimos á la 
citada hospedería , esta mujer negóse á pa-
garme mi trabajo, diciendo no tener un ma-
ravedí , cosa que está á cien leguas de la 
verdad, que bien v i yo con mis propios ojos 
cuatro billetes de Banco de á cuatrocientos 
reales con otros de á doscientos; item más 
unos documentos que, aunque no muy en-
tendido en tales achaques, bien creí que pu-
dieran ser cheques del Banco. 
— ¿ Q u é decís á ello, buena mujer? 
— Nada, sino que, como antes manifesté, 
no poseo un maravedí , que mala es mi for-
tuna y no mejores los tiempos que corre-
mos. 
—¿ Qneréi-s decirme vuestros nombres? 
—Antonio Herrero Ruiz—contestó el hom-
bre,—y habéis de saber que en toda la re-
dondez de la tierra no pudiera hallarse un 
Ruiz ni un Herrero que m á s honrado sea, 
que la honradez mamé en los pechos de mi 
madre, y muy orgulloso estoy de ser hom-
bre de bien. 
—¿Y vos? 
- Rosalía Prazas Joniño me pusieron en 
la iglesia en que me bautizaron, que, á 
decir verdad, no sé cuál fuera. 
Y el sereno, después que hubo requerido 
el auxil io de la ronda, di jo que hombre y 
mujer fuesen llevados á presencia del señor 
comisario. 
E l cual comisario no dejó de observar que 
mientras la Rosal ía declaraba rompía algu-
nos papeles, por lo cual dió orden de que 
la mujer fuese regitsrada por la matrona 
Josefa Rcaños. 
Y no fué descaminada la orden de la au-
toridad, por cuanto Josefa, registra por 
aquí , registra por allá, pudo encontrar, en 
sitio que es cuerdo no decir, los billetes, á 
m á s de un recibo de la Sociedad E l Hogar 
Español , extendido á nombre de D . Anto-
nio Mándactióti, y otros documentos, que 
fueron recogidos para entregarlos á sus 
dueños . 
Y aquí hubiera terminado la aventura, 
de no averiguarse, por declaración de un 
sujeto que dijo v iv i r con Rosal ía , que és ta 
no se llama así , sino Serafina, y que cono-
cióla en el correccional de Alcalá de He-
nares. 
P O R T E L f i O K A F O 
A cumplimentar el general. 
FERROL 27. 18,15-
A bordo del cañonero H e r n á n C o r t é s , ha 
salido con dirección á La Coruña, el coman-
dante general D. Dimas Regalado, que mar-
cha á cumplimentar al general de la re-
gión. 
Suceso marítimo. 
V i c o 27. 17.10-
José Parcero, pa t rón del vapor pesquero 
F r o n l a m a , fué anoche despedido del buque 
por un fuerte bandazo. Ocurrió el suceso á 
diez millas de las islas Cíes. 
Parcero, deja viuda y tres hijos. 
Llegada del gebernador. 
CAKTAGUNA 27. 15,10. 
Ha llegado en el correo, el gobernador de 
esta provincia D. Jesús Lobo. 
Acto seguido se dir igió al Ayuntamiento', 
en donde recibió á distintas comisiones. 
El Orfeón bilbaíno en Zaragoza. 
- : ZARAGOZA 27. 23,15. 
Mañana , á las ocho, l legará el Orfeón b i l -
baíno á esta capital. 
E l excelent ís imo señor Arzobispo ha reci-
bido esta noche un telegrama del director 
de dicho Orfeón, solicitando permiso para 
cantar el A v e M a r í a en la capilla de la Vi r -
gen del Pilar. 
E l Arzobispo ha accedido á la petición, 
previa consulta con el Cabildo. 
E l Orfeón se detendrá dos horas en Za-
ragoza, continuando luego MI viaje á Bilbao. 
El cumpleaños del Kaiser. 
SEVILLA 28. 
La colonia alemana celebró anoche el 
cumpleaños del Kaiser con un banquete en 
el Pasaje de Oriente. 
Asistieron las autoridades. 
A l final, el cónsul a lemán y otros comen-
sales brindaron por la prosperidad de Ale-
mania y España . 
Después se celebró un baile en el salón 
de fiestas del Consulado, al que asistió lo 
m á s selecto de la sociedad sevillana. 
en la Casa de Socorro del distrito del Con-
greso. 
Allí, ambo© rapazuelos declararon que 
Eulogio fué la causa de las qnemadnias de 
su hermano, por habérsele ocurrido jugar 
con fuego. 
M u j o r l a s i o n a d a . 
Ana Alsuso Trelles, que vive en Ja casa 
núm. 6 de la calle del Espejo, fué asistida 
ayer en la Casa de Socorro del Centro. 
"Padecía varias lesiones que le produjo su 
«cariñoso» marido, José Mar ía Zulueta Par-
tegos, en uno de esos momentos de «occe-
cacióu». 
A m a y c r i a d a . 
Doña Baltasara Crespo Carda denunció 
ayer en la Comisaría del distrito de Pala-
cio que le habían desaparecido de su do-
micil io varias prendas de vestir y otros 
efectos. . ., 
Doña Baltasara sospecha de una criada 
que tuvo hasta ayer, llamada Francisca, y 
á la que busca la Policía. 
U n o á n d i d o . 
En la Comisaría de la Inclusa se presen-
tó ayer Cándido de Castro Corrales, de cua-
renta años, denunciando que en la calle de-
Mesón de Paredes se le había extraviado 
rOR TELIÍGRA*0 
E n e l P a r l a m e n t o . 
LONDRES 27. 18,30. 
Durante la sesión celebrada hoy en JR 
Cámara de los Comunes, el Gobierno ha 
declarado que retiraba el proj'ecto llamado 
de «franquicia», en el que se había intro-
ducido una enmienda, en v i r tud de la cual 
se concedía, por wz primera, el derecho d« 
voto á determinada categoría de ciudadanos. 
L a s • u f f r a g l s t a s . 
LONDRES 27. 
A causa de la alarmante actitud de las su« 
Cm&telbs', rodean el Parlamento 2.000 policíaj 
de á pie y 100 de Caballería, temiéndose que 
la discusión de la enmienda de Grey provo* 
que conflictos. 
S O C I E D A D E S 
Asociación d i Cnridad Escolar. 
La Asociación de Caridad Escolar edebrar í 
durante la mañana un billete de 100 pese-1 jmi la ^ n e r a l el próximo jueves, 30 del prc-
tas, y que, según le dijo una echadora de | "^u su domicilio soeüal, Barco, 24. 
carias, á la que consultó, se lo había en-
coutrado un hombre vestido de negro. 
Después de esto, hay que convenir en que 
Cándido es uno de los hombres más Cándi-
dos que se pasean por Madrid. 
P O R T E I . f i C . R A F O 
P r o y e c t o de a b a s t ^ o i m i a n t o do a g u a s . 
LAS PALMAS 27. 
Se han realizado por fin las justas aspira-
ciones de esta población, oue esperaba con 
grandes deseos la solución del proyecto, 
que tantos beneficios ha de traer para los ma-
llorquinos. 
Ayer llegaron', procedentes de Inglaterra, 
algunos de los ingenieros que vienen encar-
gados de hacer los estudios necesarios para 
llevar á cabo el pro5'ecto de abastecimiento de 
aguas á Las Palmas y el puerto, 0113-0 presu-
puesto se calcula que, aproximadamente, as? 
cenderá á unos seis millones de pesetas. 
Las obras que, como se sabe, son de una im-
portancia suma, t a rda i án en verificarse, tra-
bajando activamente y empleando u n crecido 
número de obreros año y medio. 
Este proyecto, tras el cual se había estado 
tanto tiempo, ha tenido por fin uní resultado 
satisfactorio, merced á la constante laborio-
sidad 5' rudos trabajos de algunos, pues tro-
pezaban con el obstáculo de la cifra de pese-
tas necesarias para llevarlas á efecto, y que 
por fin han logrado conseguir. 
-A-iFt IR-XTES O O S 
E N B f l K B t E K S 
Los ''Cómicos de la Legua" 
En el teatro Barbieri celebró ayer nua 
preciosa fiesta la «Sociedad C ó m i c o s de la 
L e g u a , de la epue es verdaderamente alma 
nuestro querido amigo el brillante escritor 
D . José Zalionero. 
• E l cuadro dramát ico de la «Sociedad in -
terpre tó á maravilla L a fuerza b r u t a , E l m é -
dico á pa los y E l hogar a legre , cosechando 
en las tres obras abundantes y inereeidísi-
mos aplausos las señor i tas de Zahouero, Bal-
t a n á s , Soriano, Santiago y Ernestina y los 
Sres. Salamanca, Pérez, Arrojo, González 
Almendros, Marín y Ar ise í . 
A manera de prólogo, el Sr. Zahouero pro-
nnínció un elocuente discurso, en el que ex-
puso la finalidad art ís t ica y moral de la «So-
ciedad de C ó m i c o s de la L é g m , que preten-
de encauzar el gusto del público, y dando 
la batalla a la pornografía y á la licencia 
desterrar del teatro las obras que no sé 
inspiren en los más puros sentimientos de 
la verdadera belleza y del m á s exagerado 
respeto á la religión y al buen pensar.. 
Hizo la explicación del s ímbolo que signi-
ficaban las tres obras del programa cuyo 
espír i tu y cuyas enseñanzas es tudió con su-
mo acierto. 
Las palabras del Sr. Zahouero, fogosas 
inspiradas, fueron premiadas con el t ináni-
nie aplauso del auditorio. 
E l teatro, lleno por completo. 
En suma: una fiesta culta y s impát ica y 
u n homenaje al arte y al buen gusto. _.. . 
POR T E L f i G R A F O 
MOCADOR 27. 
La toma del «dar» (alcazaba) de Anfliis 
por las tropas francesas se realizó el sábado 
úl t imo, después de derrotado por completo 
y puesto en fuga el enemigo, que dejó en 
el campo numerosos muertos y heridos. 
Los franceses tuvieron 13 heridos. 
La alcazaba y demás fincas y bienes de 
Anflús serán arrasados y destruidos. 
Esta victoria de la columna Brulard ha 
causado hondís ima impres ión en todas las 
kabilas de aquella comarca. 
E l combate que dió tan brillante resulta-
do duró m á s de cuatro horas. 
MOCADOR 27. 
Los detalles de la toma de la Kasbah de 
Anflús confirman el éxi to completo de la 
columna Brulard. E l enemigo resist ió toda 
la m a ñ a n a ; pero salvas de mosque te r ía y 
de art i l ler ía obligaron á los mar roquíes á 
abandonar sus posiciones delante de la 
Kasbah. A la entrada de las tropas en la 
Kasbah, encontraron ésta abancfonada, y 
sus alrededores cubiertos de cadáveres . E l 
enemigo perdió unos 500 hombres. 
Iotas comerciales 
N U E S T R O S M E T A L E S Y M I N E -
R A L E S E N E L E X T R A N J E R O 
El tBoletín del Centro do Infonnnción Comercial 
dol Ministerio do Estado», publica en su último nú-
mero el nombre de diversas wisas extranioras quo 
desean ponerse en relación con los exportadores es-
pañoles de minerales y metales. Son las siguiontcs: 
Béluica . (Bnisvh.d.—Mr. Paul GillcbortuB, ruc 
Edouard Thiers, 80, y Mr. Alb. C. Thioux, ruó 
Buyalo Ste. Mario, 136. (Desea con predilección pi-
ritas do hierro). 
Hungría.—Casa Ilcinrich Bcnkü C.0, Budapest. V. 
Falk MiUnastrasso 19. (Le interesa hierro en bruto, 
cobre, plomo, etc.) 
Inglaterra.—La fuma Philipp Brothers, 133. Ven-
church Street, Londres, E. C, dceea relacionarso 
con exportadores de minóralos motíilicos y rosidims 
para comprar dichos productos franco bordo en puor-
to español y hacer el pago después comprobación, 
contra documentos. 
Ofrece las siguientes referencias: The London 
County Vcstminster Bank Ltd. liothburg, I/mdrii. 
E. C.; Deutsche Bank London Agcncy. Ix»mbardis-
treot; Messor. J. Ilonry Schroedov C.0. ító, Leádcñ-
hall Street; Messor, L . Bchrcns Socchnc, Ilamburg; 
Messor. Lippmann, Ro?onthal C.0, Amstcrdám. 
Rusia.—El agontocomisionista de Riga. Sr. Ilciuy 
truel, Postfach, 701, desea representar casas espa-
ñolas exportadoras de piritas do hierro y de cobre, 
plomo, corcho en planchas y productos del país. 
E X E N C I O N D E D E R E C H O S D E A D U A N A 
P a n a m á . — E l cónsul de Panamá, participa al Cen-
tro do Información Comercial del Ministerio do Esta-
do, quo por reciente disposición de la Asamblea na-
cional do dicho país, no pagarán derechos do im-
portación en las Aduanas los siguientes artículos: 
1. ° Los. arados, los rastrillos, las hoces, las má-
quinas para extraer raíces, para cortar, aserrar y 
cepillar maderas en bruto y las maquinarias para 
sembrar, usadas en la agricultinn. 
2. ° Las maquinarias destinadas á la conservación 
do frutas preparadas en la República para cxjwrtu-
ción ó á la extracción de tintos y resinas. 
8.° Los maquinarias destinadas ¡v la fabricación ó 
refinación dol azúcar, ó á la cosecha y bcuclieio del 
cafó, dol cacao, del cancho y del tabaco. 
4. ° Las locomotoras, material rodante, rieles y 
demás maquinarias accesorias para la constnu ción y 
conservación do femxañiles y caminos de hierro, las 
máquinas trituradora-s. destinadas oxelusivamento á 
la construcción y reparación do caminos. 
5. ° La maquinaria para la excavación y extrae-
ción de aceites, minerales y las máquinas para Fa: 
bricar zapatos. 
0.° Las máquinas, instnimontos y útiles destina-
dos á la preparación y conservación de caraos y ja-
mones. 
7.° Las maquinarias para fábricas textiles, para 
excavación de pozos artesianos y para abrir y conser-
var canales de navegación c irrigación. 
La directiva ruega á sus asociados que con. 
cunan puiitualnienU- al acto. 
Ateneo de Madrid. 
I Iov , á las seis y inedia de la tard?, el señor 
D. Juan José Llovct, dará una lectura de su 
libro inédito E l rosal de la leyemla (poesías), 
l i a r á la presentación I ) . L u i i l i o Canere. 
Sociedad Central da Arquitectos. 
Ha sido cleg-ida la Junta directiva para 
1913, ile esta Sociedad, quedando constituida 
por los siguientes señores: 
rresidente, D. Atnós Salvador y Carreras; 
vicepresidente, D . Antonio h'lóre/. Urdapille 
t a ; tesorero, I ) . Bonito Guitar y Tru l l s ; st 
cretario, D. Augusto Martínez de Abana; vú 
cesecretario, D. José Carnicero y Rodrígnezi 
vocales, D. Carlos Maura y Nadal. 1). Mo. 
desto López Otero. I ) . Antonio Palacios Ka-
milo y D. José Monasterio. 
Centro del Ejército y la Armad». 
Para muy en breve se anuncia un cambU 
de estatutos en el Centro del Hjército y h 
Armada. 
La base de ello es la eU va. ióu y nnifi. 
cación de cuotas á la cifra de cinco pesetas 
disminución del número de juntas y exigeni 
cia de 250 firmas para celebrar juntas ex 
traordiuaiias. 
Cantro de Híjoa da Madrid. 
Él Centro de Hijos de Madrid e t l i b r a r á , 
junta general ordinaria para la cleccióm de 
cargos, hoy, á las diez de la noche. Se ruega' 
la puntual asistencia de los señores socios. 
Los peluquaroa. 
La Asociación de Peluqucrosbaibcros, de 
Madrid, celebrará junta general ordinariá 
hoy. á las nueve y media de hi noche, cu su 
domicilio social. Abatía, 21, para disentir el 
estado de cuentas y elección de cargos. 
POR TELÉGRAFO 
FoSiGÉCacíón. 
VALENCIA 27. 19,10. 
El ministro de la Gobernación, ha felici-
tado al gobernador por la solución de la 
huelga de los ferroviarios, en cuyas nego-
ciaciones intervino muy eficazmente dicha 
autoridad. 
S u e o s o m a c a b r o . 
Se instruyen diligencias judiciales para 
averiguar lo que haya de cierto, acerca de 
una denuncia presentada hoy al Juzgado, 
en la cual manifiesta que una nmjer de-
mente llamada Josefa Mart ínez , desenterró 
hace días el cadáver de una n iña , y al in-
tentar l levárselo, fué sorprendida por un 
empleado del cementerio, y huyó veloz-
mente. 
Se agreda en la denuncia, que dicha n iña 
esta inscrita entre los cadáveres que se cu-
terraron el día 6 de Diciembre ú l t imo. 
Guárdase absoluta reserva acerca de las 
actuaciones hechas esta tarde por el Juz-
gado. 
C E : 
C a r n e s y a m b u t i d o a q u a rfaaaparacen. 
Valent ín Díaz Mar t ín , d u e ñ o de una car-
nicería establecida en la calle de Toledo, 
núm. 125, notó ayer la falta de carnes y 
embutidos valorados en 213 pesetas. 
Sospecha Va len t ín de un desconocido que 
estuvo ayer en la tienda, preguntando cuan-
to valía un j amón que hal lábase colgado 
cerca de donde estaban los embutidos, que 
poco después desaparecieron como por obra 
de encantamiento. 
Todo lo que precede se lo contó Va len t ín 
al comisario del distrito. 
P o r JUQ&P e o n f u a g a . 
Manolito Llópiz Vil lanucva, niño de ocho 
años de edad, que habita en la calle del 
Pacífico, 43, jugando ayer con su hermano 
Eulogio, de nueve años, se produjo varias 
quemaduras en la córnea del ojo izquierdo 
y pá rpado inferior, de la« nne fué curado 
A U D I E N C I A 
L a t a b e r n e r a , e l g u a r d i a , e l a g e n t e y e l 
i n s p e c t o r . 
Una tabernera y un tabernero de l . i calle 
de Bravo Mur i l lo , tuvieron diferencias por 
reformas en el cscableciiniento vinüólQ 
La tabernera, Tomasa Rodríguez, no dió 
su brazo á torcer y el tabernero to nó el ca-
mino de la Comisaría, para ppjier en manos 
del jefe de vigilancia del di .- t i i to, la solu-
ción armónica de las querellas entabladas 
y de las discordias prcinovi las 
E l árbi t ro policial , envió á un agente cu 
busca de Tomasa, pero la tabernera hizo 
oídos ele mercaeler á los requerimientos del 
representante de la autoridad, que marchóse 
mollino, en busca de apoyo para ejecutar 
la orden. 
A poco apareció un guardia luciendo sus 
aterradores mostachos, su cara fosca y su 
fúnebre uniforme, pero nada se consiguió. 
La tabernera negábase en absoluto á aban-
donar la tienda. 
Como supremo remedio, apelóse á la au-
toridad de un inspector corpulento, el señor 
Dimingo, que tampoco fué acatada. 
De lo que sucedió después , ha habido di-
versas versiones. 
Doña Tomasa asegura que se l imitó á 
oponerse á que se la condujera á la Comi-
saría , porque no había cometido delito algu-
no, y sólo por razón de éste se la podía de 
tener. 
Para evitar que la llevasen á la fuerza, se 
escondió en la alcoba, agar rándose á las pa-
tas de la cama. 
Dimingo la sujetó por un brazo y empe-
zó á t irar . No logrando desasir á la taber-
nera, ¡a cogió por el moño y la sacó arras-
trando. 
Va cu la tienda, los tres funcionarios de 
la Policía hicieron presa en Tomasa y con-
siguieron su propósito de conducirla á pre-
sencia del comisario. 
E l inspector y el agente reconocen que la 
tabernera no hizo otra cosa qué resistirse, 
pero sin tratar de agredir á nadie. 
El guardia en cambio man túvose firme en 
sostener, que hal lándose forcejeando con Ja 
tabernera, cogió ésta una banqueta, y si HO 
interviene oportunamente Dimingo, le barre 
la cabeza al de Seguridad. 
Toniasa ocupó el banquillo de la Sección 
tercera, para responder de sus actos de re-
beldía contra la autoridad. 
E l fiscal la acusaba en conclusiones pro-
visionales, como autora de un atentado, pe-
ro después de la prueba, dirigida con tanto 
acierto como habilidad por el letrado, D. Pa-
sillo Edo, modificó las conclusiones, dejando 
el hecho reducido á un delito de resistencia. 
Después de informar las partes, quedó el 
juicio pendiente de fallo. 
PAGO DtL mimi mmmm 
La Gaceta inser tó ayer una Real orden cir-
cular del ministerio de la Gobernación, tras-
ladando otra del de Fomento,, disponiendo» 
lo siguiente: 
«La vigente ley de Presupuestos no con.-, 
signa crédi to alguno para el pago de las ak n-
ciones del personal administrativo y subal-
terno de las Escuelas Normales Superiores 
de Maestros de Alie ante, P.adajoz, Córdoba^ 
Huesca, Jaén, I / íón, Málaga, Murcia, Pon-
tevedra y Toledo; del de las de Maestras de 
Alicante, Badajoz, Burgos, Canarias (La La-
guna), Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Gua-
dalajaru, Málaga, Patencia, Pontevedra, Te-
ruel, Toledo y Vizcaya, n i para el material 
de la de Maestros de Toledo; 
•Teniendo en cuenta la ineludible obli-
gación en que es tán las Diputaciones provin-
ciales de sufragar dichos gastos, así como los 
que produzcan los alquileres y entreteni-
iniento de los locales que ocupan las respec-
tivas Escuelas Normales, 
»Su Majestad el Rey (q. D . g.) ha tenido 
á bien disponer que durante el presente ejer-
cicio económico las Diputaciones de las pro-
vincias citadas, en ve/, de ingresar en él Te-
soro público las cantidades corrcspondientcíi 
á las referidas atenciones, lo alionen dilec-
tamente, con arreglo á las siguientes plan-
tillas: 
• Maestros: escribiente, 999 pesetas; con-
serje, 750; ordenanza-portero, 650. 
• Maestras: escribiente, 750 pesetas; con-
serje, 600; ordenanza-portero, 500.-
• Material para la Normal de Maestros de 
Toledo, 2.600 pesetas.» 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R Í P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R . 
T 0 D E L P E R I O D I C O , 
« t i . D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
: m t o yy> 13 e iv • a i x i x*» 
M A D R I D . 27 de Enero , f u pun i,>;'i« elcvndfli 
niii- :!>•«• r. <-•.-> do un «r.-i-l.». s a li.-y I / s U ir.|H-nvlU- ^ 
ras acusadas por los tcnnóun'in..-: ni his mlMníifi ho 
ras quo el día nnterior. 
La mínima reRistrnda ¡d ncalwr U nnviKla nochGi 
fué de 6,1; do 7,4 In indicación do las «tis do Ja ma-
ñana: do 7.G la do las nueve: 9.8 la del muiio din, 
y 10,8 la do las tres de la tarde. Poco antea do ostal 
hora, corea do las dos, so registró la máxima, fliW íuí . 
do 13,2. 
La brisa so mantuvo sicriipro dol SO. S« recomí* 
llegó á 20S kilómolros. 
E l ciólo so mantuvo siompro cubierto. Llovió dir 
ranto las primeras horas do la muñana, y comenzó 
á chispofó á las tres do In laido. 
La prosiÓD atmosferiea baja lenlninonto. 
P R O V I N C I A S . Abundan boy las lluvia on la rh 
gión Nodo do l 'spafia, más quo en v' '«"-l0-
So lia medido un litro pov motro niadrado en y0" 
ruña, (Jijón. Oviedo. Santander, Tnledo, Badajo^ 
Sevilla. Granada. Huolva y Málaga; 2 en CiudW 
Real, Avila. Soria"y Burgos; en Paleiioia. SogOVilí 
y Cáceres; 4 en Salamanca y Valh'Uid; en Za-
mora.; (i on Varo-; 7 on Pontevedra; O en Santiago, 
y 10 on Fin Atorro. 
Como en días anteriores, las más lia jas prcf-ioncs 
KO registran en el Nomos te de la, Península. , 
En t<da olla ol ambiento pcrmaiioeo enealmndo, 9 
excepción do algunos IIMIIÍ 7 (muy pr.ros) del litOW 
del Cantábrico, donde reina. Sur fuerte. 
El mar. con lifiora marejada. 
Y la.'-, tomperaturns, bonancibles: la más bnja ^ 
ha registrado en Teruel, donde la mínima quedó en 
2 grados por debajo do cero. 
La Asociación de ganaderos liíi levanta-
do el veto que tenía sobre la plaza de to-
ros do Carabanchel para que pudiese luliaJ 
toros pertenecientes á ganaderos de i'1 
Unión. 
En su consecncncia, D. . Ildefonso Gómes 
saldrá en uno de estos días para Sevillí? 
con objeto de entrevistarse con algunos 
muleros andaluces. . 
De ser posible, la inadgnración de l " 
temporada en su eireo y la corrida <h Sai 
Fernando en Araiijue/., de cuya plaza <'""; 
t inúa siendo empresario D . Ildefonso, i & W 
con reses de Id i u ra. 
• 
Til novillero cordobés Enrique Rodríguez. 
Manolete I I , que te rminó en el pasado afi» 
una campaña lucidís ima, y que se presento 
en nuestra plaza con general aplauso, W 
nombrado representante' suyo al alicionado 
nuuliik-iio D . Francisco Hcieneia-
Añoftl.-Nóm^i; E L . D E B A T E 
^ o u i .J!CA 
'to QUE DICE ROMANCES 
2 Rotnanones, al recibir ayer 
•El c ' o ^ í A l i s t a s , comenzó por de-





p\ies pi bor ' la ' l y ^ ' ^ ' l f s n . s 1 ' M o n t e r o Y Moret. 
Vo á visitar a ' s ^ ror lo cua hablo 
S e continúa;, enfermo8' F de és UYO 
Son ellos muy breve Albai c tuvo 
S conversar con g « ele la tarde 
en su <^'sl,;u'h-\ í ouc e) miércoles se ce-
e,,l)iio d V ^ ^ \ X * i n * , Y después ha-
fébraró Consejo de ^ ^ . ¡ o s que se han 
í l ó acerca ^f11°sh ta.dauwi en publicarse 
. V llO I ' 1 - v ' - , é - ^ - i o f n o 
[ S S r i c i á de la q« (iiie tiene 
de transformar la fabricación de cerillas, sus-
tituyendo el fósforo vivo actual con pasta 
amorfa. 
DESPUÉS DE LA HUELGA 
Se dice que algunos obreros con t inúan con 
la pretensión de que se les abonen los jor-
nales correspondientes á los días que estu-
vieron en huelga, tratando de amortizarlos 
cu horas extraordinarias de trabajo. 
A esta pre tensión han accedido desde lue-
go los patronos. 
LOS METALÚRGICOS 
Ayer se reunieron los obreros meta lú rg i -
cos, que acordaron volver en la m a ñ a n a de 
hoy al trabajo, y telegrafiarlo así para que 
vuelvan á Madrid á los compañeros que al 
comenzar la huelga mareharon á provincias 
en busca de trabajo. 
FAMILIAS MORAS 
Según nota facilitada por el Ministerio de 
listado, gracias á la política que l í spaña si-
gue en Africa han regresado á sus hogares 
218 familias moras, que habían abandonado 
sus viviendas por la inseguridad que tenían 
en habitarlas. 
Es la m a r c a de S I -
DRA CHAKIPAQNE 
q u e m á s oe v e n -
ele e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
EL 
Aceraciones. LA TARDE DEL CONDE 
71 conde de Romanones rasó la larde de 
•ncuto. 
HABLANDO CON VILLANUEVA 
Avcr recibió el ministro de Fomento nu-
merosas visitas de representantes en Cortes, 
entre ellas las de los Sres. Alva.ado y Aura 
Boronat, para ocuparse del proyecto de ne-
-os del Alto Aragón; y otra de una Conu-
sióu muv nutrida, de senadores y diputa-
dos por "Badajo/., para pedirle la construc-
ción de un puente en \ illanneva de la Se-
rena, cuyo presupuesto asciende á 725.000 
pesetas. 
A l comentar con los periodistas el Sr. V i -
jlanueva la cuantía de esta petición, se la-
mento de que es difícil atenderla, por cuanto 
¿lia sola supone una octava parte de lo con-
signado en los presupuestos, para las obras 
í e la misma índóTe*, en toda la nación. 
También manife-tó el Sr. Villanuevn, 
Une se había recibido en el Ministerio un es-
trito del senador vSr. Griñy, protestando del 
nombramiento de presidente de la Junta de 
Obras del puerto de Tarragona. 
E l ministro, dijo además, que para solu-
cionar el conflicto que anuncian varios te-
legramas de Ja región levantina, por las di 
ficuU'ades que se presentan para el trans-
porte de la naranja, se había logrado que la 
Compañía del Norte facilitase el mayor nú-
mero de vagones posible. 
Kl Sr. Villamieva, se refirió á un suelto 
publicado anteanoche por un periódico po-
lítico, en el que se decía que en los actuales 
momentos se notaba una gran afluencia de 
republicanos, entre las personalidades que 
visitaban' el Ministerio de Fomento. Tiene 
razón—añadió el Sr. Villamieva ¡ sólo que es 
todo lo contrario, porque les que me vis i -
tan en mnyor número y con más frecuencia, 
son personajes conservadores. 
EL SENOFI OBISPO DE PAMPtONA 
Tara tratar de asuntos que afectan al in-
terés de su diócesis, ayer visitó al jefi.- del 
Gobierno el ilústrfeiino señor Obispo de F-.m-
piona. 
LAS VACANTES DE OBISPADOS 
Los arzobispados y obispados vacantes 
que el conde de Romanones quiere ver pro-
vistos á la mayor brevedad, según ha mani-
festado, son; 
BIJOGRIiFlJI 
B o l e t í n de C i n i g í a . Sanatorio Madrazo, 
San íander . 
E l ú l t imo número contiene el siguiente 
sumario: 
Mariano Morales: Patogenia y tratamiento 
del ext reñimiento .—Carlos R. Cabello y 
Francisco Sanz: Sobre un caso de extirpa-
ción de un tumor del cerebelo.—Doctor Pé-
rez Ortiz: ¿ Influyen los olores en la secre-
ción clorhidropéptiea del e s tómago? Algu-
nas piiK-bas á favor.—Revista de revistas. 
Sociedades y Congresos, Hojas dietét icas . Bi-
bliografía, Noticias. 
O r a c i ó n f ú n e b r e del e x e e l e u t í s i m o s e ñ o r 
D . M a r c e l i n o M e n é n d e S y Pelayo, pronun-
ciada por el canónigo de la S. I . C. de Ma-
dr id , doctor D. Diego Tortosa. 
l 'or acuerdo unán ime de la Junta Central 
de Accicm Católica, se ha impreso en ele-
gante opúsculo esta oración fúnebre, que 
pronunció en la Catedral de Madrid el elo-
cuent ís imo canónigo de dicha «Santa Igle-
sia, D. Diego Tortosa, en los funerales or-
^mi/.ados por la citada Corporación en .su-
fragio del alma de D. Marcelino Mcnéndez 
y Felayo (q. e. p. d.) 
E l folleto lleva un art ís t ico retrato del 
Sr. Tortosa. 
+ 
L a G l o r i f u a d o r a del Sagrado C o r a z ó n de 
Jcsvs (Bea ta Magda lena Sof ía B a r a t ) . Froe-
mio del reverendo padre Julio Alarcón, S. J. 
Un volumen de 550 páginas , t amaño 15 por 
25 cent ímetros . Frecio: 5 pesetas en rúst ica , 
y 6 pesetas con elegante encuademación. L i -
¡ b r e ñ a y tipografía católica, Fino, 5, Barce-
lona. 
En el hermoso proemio que ha puesto ú 
este l ibro el padre Alarcón, dice mucho más 
de lo que nosotros pudiéramos; decir para re-
comendar su lectura: 
«En este l ibro se sienten las palpitaciones 
de la antigua piedad española.. . y hal larán 
estas páginas en hogares verdaderamente 
cristianos y españoles, en donde no se ha 
bastardeado todavía el ideal de la mujer.» 
Este l ibro «no es la historia de una Santa, 
ni de una Orden religiosa, sino una página 
de la gloriosa crónica del Corazón de Jesús». 
Léanlo , pues, les seglares como los religio-
¡"SÓSj las familias cristianas.como las comu-
nidades, seguros de encontrar algo que par-
t i e u l a n n c n t c les interesa. 
Notas de sociedad 
Viajes. 
Para VaUadpUd y Lugo ha salido el ca-
p i t á n de Caballería D . Antonio Pérez Bata-
llón, acompañado de su bella esposa. 
— Se encuentra en Madrid el deán de Gra-
nada Sr. Antol ínez. 
—Fara Extramadura ha salido el ex o-c-
bernador c iv i l D . José Várela de Gumía Mc-
néndez . 
—Han regresado de Málaga los condes de 
Turnes. 
—De Biarritz han regresado la marquesa 
de Calderón y sus hijas, y de Suiza, la 
marquesa viuda de Monte Olivar y las' su-
yas. 
Flesfa a r i s t o c r á t i c a . 
En el hotel de los condes de Pcñalvcr 
celebróse ayer la fiesta que anunciamos, re-
sultando tari hermosa y agradable como to-
das las que se celebran en aquella aristo-
crát ica casa. 
P r ó x i m o enlace. 
El enlace de la bella .señorita de A.lvara-
do, hija del ex ministro Sr. Alvarado, y el 
d iplomát ico Sr. Aguirre y Cárcer, hijo' de 
Ja condesa viuda de Andino, se celebrará en 
la primavera p róx ima . 
Pe t i c ión de mano. 
H a sido pedida la mano de la distingui-
da señorita Rosario Soto y Zea, hija de' los 
condes de Conard, para D. José Antonio Gui-
jarro. 
Fal lecimiento. 
Ha fallecido en esta corte el Sr. D . Mau-
ro Serret y Comin, ingeniero jefe de la Com-
pañ ía Arrendataria de Tabacos. 
A toda su distinguida familia enviamos 
la sincera expresión de nuestro pésame. 
RoaSoa ó r d o n e s . 
Disponiendo que pase á la si tuación de 
reserva, por cumplir ayer la edad reglamen-
taria, el inspector general de Sanidad de 
la Armada, D. Angel Fernández Caro, y 
ordenando su cese en dicho cargo. 
•—Nombrando inspector general de Sani-
dad de la Armada, al inspector D . Andrés 
Medina. 
—Disponiendo que este general se en-
cargue de la inspección del referido cuerpo,' 
y cese en el cargo de jefe de los servicios 
sanitarios. 
—Idem que el inspector del Cuerpo de Sa-
nidad, D. Carlos Melcior, se encargue del 
destino de jefe de ios servicios mar í t imos , 
y cese en el de eventualidades. 
Martes 28 de Enero de 1913. 
CUMPLIENDO UNA 9FERTA 
Los señores duque de San Fedro de Ga-
latino, marqués de Mondéjar , Rosales, Mo-
ote y Navarro Reverter visitaron ayer á la 
señora viuda' de Canalejas, y después lue-
ron á casa del Sr. García Prieto para.hacer 
entrega de los objetos de arte que las ma-
yorías parlamentarias acordaron" regalar al 
Sr. Canalejas y al marqués de Alhucemas 
a raí/, de firmarse el Tratado con El M o k i i . 
, Estos objetos son ánforas de plata repu-
jada y servicio de copas de champaífne. cu-
yos modelos dió Benlliure ...v..,v.1v;.-, u i u J i e i i i i u i r e . 
/Un,iCíu1a cistuc,hc acompaña un pergamino, 
donde constan l o . nombres de los senadores 
an contribuido al obse-
,wa 
y . diputados que h 
quio. 
LAS CERILLAS 
ñañ í^Sf^^'1 ^ b i e n i o en la Com-
pam Arreud.tavm de Tabacos ha visitado 
•Suior """istro de Hacienda para tratar 
Revis ta Soc ia l I l i spano-amer ieana . El úl-
t imo número que hemos recibido, contiene, 
como de costumbre, interesantes y amenos 
originales. • 
Doremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
l l o r e m o s un juicio de aquél las de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
" G A C E T A 
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M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Real orden 
disponiendo que por las Diputaciones provin-
ciales que no lo hayan verificado, se proce-
da, sin excusas ni dilaciones, á satisfacer á 
los Consejos provinciales de Fomento las 
cantidades que para atenciones de personal 
y material es tán obligadas á abonar, y á do-
tar á los referidos Consejos de local amue-
blado y capa/, para instalación de oficinas y 
celebración de sesiones. 
M i n i s t e r i o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r i e s . Real orden disponiendo se anun-
cie á concurso de traslado la provisión de 
una plaza de profesor numerario de la Sec-
ción de Ciencias de la Escuela Normal Supe-
rior de Maestros de Pontevedra. 
—Otra ídem id . id . la provisión de una 
plaza de profesor de Pedagogía de los Ks-
tudios elementales de Maestros de Las Pal-
mas (Canarias). 
Firma de Gracia y iusíicia 
vS. M ; el Rey firmó a5-er los siguientes 
Reales decretos de Gracia y Justicia: 
Jubilando, á su instancia, al magistrado 
del Tribunal Supremo D . Ramón Rubio. 
—Fromovicndo á esta vacante á D . Pas-
cual del Río, presidente de la Audiencia 
terri torial do.Barcelona. 
—Nombrando para sustituirle á D . Fede-
rico Serantes, de la Audiencia de Albacete. 
—Idem magistrado de la Audiencia de Ma-
dr id á D . Ricardo Muñoz. 
—Idem abogado fiscal del Tribunal .Supre-
mo á D. Antonio Cubillo. 
- Idem presidente de la'Audiencia de San-
ta Cruz de Tenerife á D . Francisco Alvarcz. 
—Idem fiscal de la misma Audiencia á 
n . Joaquín I g a r a t a . 
—rdem magistrados de la citada Audien-
cia á D. Jovino Fernández y D. Juan Mo-
reno. 
—Promoviendo á magistrado de Zamora á 
D . Eladio Rodrío-uez. 
TDB1 S ^ L E - A . X D E L X J 
POR TEI.CGRAFO 
Ib lusr te s e n t i d a . E l e c c i ó n e l o g i a d a * 
SABADELL 27. 
Ccníor tado con les Santos Sacramentos, ha 
fallecido ayer mañana el jefe de los liberales 
i de esta población I>. Antonio Cirera, persona 
fnfüy conocida y miembro de la Junta de go-
bk vno del Banco. - ' 
j Era D. Antonio Cirera, hombre en extremo 
'cor tés y afable, que tenía por gala el favore-
I ccr á todo el que se acercaba á él demandán-
dcle a lgún favor. 
Su. muerte ha sido grandemente sentida, y 
seguramente acudirán al entierro, que se ve-
rificará mañana , innumerables a s i l en les. 
Ha sido reelegido, como una nueva prueba 
de verdadero afecto y de reconocí nient t á 
sus méri tos D. José M i r Marquet, como pre-
sidente de la Academia catédica._ 
El Sr. Mir , celoso propagandista de acción 
social ha agradecido estas muestras de sim-
patía, ofreciendo, en cambio, llevar á cabo, 
con todo el celo posible, el programa que se 
le ha confiado. 
De la Casa Real 
Varias noticias. 
S. M . la Reina Doña Victoria, el Pr ínc ipe 
de Asturias y los Infantitos, acompañados 
de la condesa de los Llanos y la señori-
ta de Heredia, estuvieron ayer mañana en 
la fotografía F ranzeñ . 
— E l Pr íncipe Alejandro de Battenberg es-
tuvo ayer á despedirse en la Embajada in -
glesa y cu varios centros oficiales, saliendo 
en el sudexpreso de la noche para In-ria-
tena. 
—Don Alfonso recibió ayer en audiencia 
mil i tar , después de haber despachado con el 
presidente del Consejo y los ministros de 
Estado y Gracia y Justicia, á los generales 
Rubín , De la Barrera, Nájera y García V i -
llamieva ; á los coroneles Sres. López Pole-
gxín, Fcijóo, Echevarr ía , Lambea y Blanco 
Castro; al capellán primero de la Armada 
D. Mat ías Biesa, y á otros jefes y oficiales; 
y á los agregados militares de Méjico, coro-
nel Pérez de Figueroa; de los listados Un i -
dos, capitán Cleveland C. Lausing; de Ita-
lia, capitán Mauricio Marsengo; de Alema-
nia, comandante barón de Stoltzenberg, y 
de Francia, teniente coronel T i l l ion . 
—Los Reyes y los Príncipes de Batten^ 
berg pasearon ayer tarde por la Casa de 
Campo. 
—Ayer cumplimentaron á. los Rojees los 
generales Milans del llosch y González Gel-
pi y el coronel Sr. Rico. 
—La Infanta Doña Isabel y el Infante Don 
Fernando visitaron ayer á SS. M M . 
—Hoy recibirá Don Alfonso en audien-
cia á la viuda del capi tán Sr. Morales 
de los Ríos, quien presen ta rá á Su Ma-
jestad á su hijo, que por regia dispo-
sición será filiado en el regimiento del 
Rey, en la misma forma que se ha hecho 
con el Príncipe de Asturias. 
—La Reina Victoria fué cumplimentada 
ayer por la condesa de FanV; Bazán, sus 
hijos los señores de Cavaleanti de Albur-
querque,*la duquesa de Híjar 3̂  la señora 
de Icaza. 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
V MOLIMO MñQUILERO 
de grandes rendimientos, se venden en bue-
nas condiciones. Informará la señora viuda 
de Yurrita.—Valladolid. 
guez, á jefe de Veterinaria mi l i t a r de Bur-
gos; Novil lo González, á jefe de Veter i-
naria mil i tar de Ga l i c ia . 
Veterinarios primeros.—vSeijo Peña , & ia 
Escuela de E q u i t a c i ó n ; Codorque Gómez, J1 
quinto Depósi to de Caballas Sementales; 
Fa r iñas A b r i l , al Parque de Sanidad mi-
l i t a r ; García Fernández , al 14.0 tercio ds 
la Guardia c i v i l ; Rodado Tcatinos, al regi-
miento de Telégrafos ; Igual H e r n á n d e z , ' a l 
primero de Arti l lería de Montaña ; Rey Bar-
ba, á la Academia de Ar t i l l e r ía ; Páez In -
fantes, al servicio de plaza de Melil la ; Mo-
reno Velasco, al regimiento de Ta.xdirt; Ja-
vier Mart ínez García, al cuartel general do 
la segunda brigada de la división de Me-
li l la ; Elvi ra Sádava , al regimiento de Lusi-
tania; Ostalé Bosque, á la brigada de tro-
pas de Sanidad mi l i t a r ; Español Barrios, 
á la S(cgunda Comandancia del de Ceuta; 
Fernández Alcalá, al regimiento de S i t io ; 
Fuente Muñoz, á eventualidades en la p r i -
mera reg ión ; Sobrevida Monleón, á even-
tualidades en la cuarta pegion; Huerta Ló-
pez, al Insti tuto de Higiene mi l i t a r ; Medi-
na García, al quinto regimiento montado de 
Artil lería ; Sánchez Hernández , al regimien-
to de Alfonso X H ; García de Blas, al duo-
décimo regimiento mentado de Ar t i l l e r í a ; 
Larasú Murcia, á eventualidades en la se-
gunda región. 
Veterinarios segundos.—Huc;:uet Torres, al 
regimiento de Taxd i r t ; Muro" Balmaseda, al 
grupo de G s e u a d r b n e s ' de fuerzas regulares 
i n d í g e n a s ; Viana G i l , á la Comandaiicia do 
tropas de Intendencia de campaña de Mel i -
lla j Cervcro López, á la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta ; Dcsviat J imé-
nez, á la Comandancia de Artil lería de Ma-
llorca ; Mondéjar García, á la Comandancia 
de tropas de Intendencia de Ceuta; Mar t ín 
.Serrano y Lerma, al regimiento mix to de Ar-
tillería de Ceuta; Plergueta Navas, á la Co-
mandancia de tropas de Intendencia de cam-
paña de Melilla ; Mainar Morer, al m i x t o de 
Ingenieros de Mel i l l a ; Cansí Suñer , á la 
Comandancia de tropas de Intendencia de 
campaña de Mel i l l a ; Gallardo García, al es-
cuadrón de Mallorca. 
Veterinarios terceros.—Menchen Chacón, 
á la Academia de Ingenieros; Alvarcz Her-
nández , á eventualidades en la primera re-
gión ; J iménez J iménez, al segundo Estable-
cimiento ; Cuevas Mart ínez, al cuarto És ta -
blecimiento de Remonta ; Bernardín Muñoz , 
al regimiento de Castillejos; Ortiz de Elguea 
y Díaz, al de H ú s a r e s de la Princesa. 
•itnwimg— 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra: el 
diputado por .Santander, el marqués del Va-
dillo, el vizconde de Val de Erro y los se-
ñores Díaz Salaberry y Lloréns . 
Matrimonio. 
Se ha concedido licencia para contraerlo, 
al oficial tercero de Intendencia D . Juan 
Tudela Pérez. 
Qratiflcación. 
Conccdiendb la anual de 1.500 pesetas al 
áíayof de Intendencia D. Emil io Sanz Cru-
zado. 
Alta. 
Cansa alta en • Clases Pasivas, por haber 
cumplido ' la edad para el retiro forzoso, el 
primer teniente de Infanter ía (E. R.) D . Na-
talio Tejciro Bravo. 
Cargos. 
Confiriendo el de comandante general de 
Ingenieros, en comisión, de la sexta región, 
•ni coio'.iel de dicfrá Cuerpo D. R a m ó n de La-
madnd. 
—Idem igual cargo en la segunda región 
al ídem D. "Rafael de Aguilar . 
Retiro. 
Se ha concedido al auxil iar de oficinas del 
material de Ingenieros D . Manuel González 
Vilchcs. 
Reemplazo. 
Fasan á esta situación los capitanes de I n -
genieros D . Joaquín de la Llave y D . José 
Castilla. 
Destinos. 
En Ingenieros se destinan: coronel Saa-
vedra, á excedente; tenientes coroneles: Gis-
bert, á la Comandancia de Vigo, y Arias, á. 
excedente; comandantes: Lara, á la Coman-j 
dancia de Bilbao; Briz. á la de Valencia; 
Martínez Urresti, excedente y; en comisión 
á la Comandancia de Valladolid; capitanes: 
Coles Jllescas, al regimiento mix to de Me-
li l la ; González de Aguilar , excedente y en 
comisión á las émlenes del comandante ge-
neral de Mel i l l a ; Alzagaray, al tercer re-
gimiento de zapadores: Ardid , al cuarto; 
Aiancibia, al primero; Mollá Noguerol, al 
de Telégrafosj González Gutiérrez y Caba-
lla, al Lábóratorio del Material. 
Primer teniente Casa Rubio, á la compa-
ñía de zapadores de la Comandancia de Te-
nerife. 
En el Cuerpo de Veterinaria mil i tar se 
han dispuesto los siguieutes destinos: 
Veterinarios mayores. — Aragón Rodrí-
0 ] p o ^ l o í o 30. o s 
J u d i c a t u r a » 
En los ejercicios practicados "ayer tarde 
fueron aprobados los .siguientes opositores, 
con la puntuac ión que se expresa á cbnti-
nuaeión de los nombres: 
N ú m . 711. D. José .Soler Pérez i-.Só 
» 793. D. Angel Mart ínez Meiidí-
v i l Ondarra 29 
» 86S. D . Evaristo Graiño Noriega. 21 
E l día 7 de Febrero comenzará el segun-
do llamamiento del primer ejercicio, convo-
cándose á los opositores desde el n ú m e r o 1 
al 150. 
POR TEI.rfC.RAPO 
Lo q u a eSicen i o s t é c n i c o s . 
TENERIFE 27. 19,15. 
Algunos técnicos han dado ya su opin ión 
acerca de las causas que hayan podido pro-
ducir el hundimiento de la gaieria para la 
conducción de aguas de esta población. 
Creen que dicho fenómeno lo originó una 
presión debida, bien al agua, bien al aire 
ó á unos gases, y cuya potencia era enor-
me, pues la fuerza impulsiva que hubo de 
desarrollarse para pcever taponar una gale-
ría de 300 metros no bajaría de unas 00.000 
toneladas. 
Cont inúan los trabajos de desescombre», que 
se realizan con las mayores precauciones. 
Hasta ahora no se ha ex t ra ído n i n g ú n ca-
dáver m á s . 
La Gaccía publicó a3'er las declaraciones 
de derechos pasivos hechas por ln. Dirección 
general de la Deuda durante la primera 
quincena de Diciembre ú l t imo . Ascidemlcn á 
79.368,32 pesetas, distribuúTas en la. siguien-
te forma: 
Importe de las jubilaciones, 53.300 pese-
tas; ídem de las pensiones del TaMK), 6:300; 
ídem de las del Montepío, 18.235; ídem de 
las mesadas de supervivencia, 7 0 8 ^ | ídem 
de las pensiones de Almadén , 625. 
Ayer se celebró en el Colegio de Aboga-
dos la junta general reg lnmeníar ia , hacien-
do uso de la palabra para defender dist in-
tas proposiciones varios colegiales, de los 
cuales recordamos á los .Sres. Moral y Te-
rosterena. 
Fueron aprobadas la Memoria, las cuentas 
del año ú l t imo y el presupuesto de gastos 
para el actual. 
La Acción Social Popular, de Barcelona, 
ha trasladado su domicinu á la calle de 
Bruch, n ú m . 49, edificio de su propiedad. 
PREPARADOS S!W COLOR A i m R C I A L 
Dice un periódico que en la junta d « 
protectores del Insti tuto Rubio, celebrad^ 
anteayer, el doctor López Campello dió cuen-
ta de una carta, en la cual of'ece el firman-
te un jxabcllón para 10 camas, dedicado á 
la curación de las cojeras de los n iños , hasta 
la edad de diez y siete años . 
U m - u r m o m o G O S ! ! ^SÍÍZ 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. ICs-
pecífico premiado con medalla de o r o y cruir 
de méri to . 
O o '.. . f r i -.i 
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Fondos públicos.—Interior 4 0/0 ct. 
•v - i-... h', do 50 000 poseías nominales. 
» E, » 25.000 » » 
» D, » 12.500 » » 
» C, » 5.000 » » 
» B, » 2,500 » » 
» A, » 600 » » 
» G y H, 100 y 200 » » 
En diferentos eories ¡ 
Idem fin do mes , 
Idem fin próximo 
Amortizablo 6 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotocario Espafia 4 0/0. 
Oblloacionsí: F. O. V.-Ariza 5 0'0 , 
Sdnd. Eleotricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad de.Chamberí 5 0/0 
8. O. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Aloobolora Española 6 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idora do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata.. 
CaranañÍQ Arrondalaria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Prcforenteí 
Idem, Ordinarias 
Iitóm Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Resinera Española ..4.. 
















































































Ayuntamlente di Madrid. 
Enip 1868. Obigaciones 100 ptos.... 
Idem por resnltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensanche 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
PanV, 107,05; Londres, 26,9G; Berlín, 131,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100, 8:5,75; Amortizablo 5 por 100, 
101,85: Nork-f:, 100 ,50; Alicantes, 92,15; 0)vna\«, 27,15 í 
Au'hlu.ix's, 00,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altes Hornos, 310,00; Ruineras, 07,50; Explosi-
vos, 252.00; Industria y Comercio, 200,00.' 
B O L S A D E P A R I 8 
Exterior, 91,20; Franeás 3 por 100, 88,07; Norte 
de Kspañn, 409,00; Alicantes, 101,00; Ríolinto, 
1.825,00; Cródit Lyomiais, 1.610.00: Bancos: Nn.ionai 
do Mi'iico, 838,00; Londres y Méjico, 551,00; París. 
1.730,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,00; Consolidado inglés 2 1/2 po* 100, 
74.87: Alomáu 3 por 100, 77,00; Ruso 190(> 5 por 100, 
103,50: Japones 1907, 101,25; Uruguay 3 1/2 pbi 100; 
72,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Baácos: Nocional de Méjico, 315,00; Londres y ttft 
jico, 227,00; Central Mejicano, 112.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco dv la Provincia, 172,00; Bonos hipóte-ari.» 
6 por 100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 205,00; Español do Chile, 138,01).. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la casa Santiago Rodórtttó, Ven 
tura de la Voga, 16-18.) 
Te:egr.ira& del 27 de Enero do itt] 3. 
Cierre Cierre de, 
anterior. ayer. 
Diciombro y Enero 6,50 (j,07 
Enoro y Febrero 6,47 (5,53 
Febrero y Marzo 6,46 (5,53 
Marzo y Abril 6,45 
Ventas do ayer en Liverpool, 4.000 balas. 
ra 
PARA LOS CATÓLICOS Í)E I T A L I A 
Su cminciicm ,-evciciuiísin!.-! d señor Car-
S í í ^ íc l - .Val ha remitido al presi-
S d t Mavu" iór I,o:n,lar entrc los <-íltó-
S w L al,a la s,S"^nte earta, acmnpa-
á con íl^T n'lcvos estatuios, que publieanios 
d¿ lÍ?lSC,?i;'.y fueron y* remitidos á lo-
^ á ^ i & l i ™ 0 * y revereildl8"nos 
•Vatieano, i ; de Diciembre de 1912. 
yn ^ í ^ d í s i m o señor conde: 
expresar S a,¡U,ri°r ^ c ya ocasión de 
t:''"<lo al c W qU€ cl Sailto l'adre, contes-
¡rliócísis ¿ « S ^ " f e s t a d o por diferentes 
útiles eu W ¿ f o f V,tro:lucír reformas muy 
P'f* ™ * Z £ ^ J & < h Vlú6n Popular' jor wjraiiiyn,.}/ 1 esta Lmcionasc con me-
«o Ceutro de n i ' y co,!stit"y^e u n viRoio-
^ • ' - ^ c i ó n ^ t5" lp;iR;i]KÍ:V7.̂  vida- ^ or-
PWHlía 1 Í 1 e ,n l ' » n m Popular res-
"^iatiVas LK?K}aci(5n y á sus primeras 
•ou cien mil presente, por contar 
^ « r o s a s o ,os' ««Mimados de nuevas y 
^ r l a Vl r rg '• es narada la ocasión 
Su deseinni, • " ' . ^ ' ' ' ' ^ ' - i ó n más conforme á 
a 1 ^ S w eUto y ^ responda mejor 
italiano. A est ^ f i movimiento católico 
^os estatutos mw. Se 1en,caa"ina11 los liue-*OS í.-itiih,- s  tneaum an n
ú ^ Para í^' .^robados ñor Su Santi -
usía ,)ara tncmo, me enca'rga remita á 
P f ü 4 ü en vigor3010 a"tcS se Publiclucn y 
^ n i i S ^ f S adei1nás' "manifestarle cuán v i -
los que con V¡- 6 1 Sailto Padre (l"c todos 
«Wu de<5Ío-n^a 08 a los ""evos estatutos 
Ia i^Po í n 1 (,C, dlr,SÍr "na obra de tan-
¥ u y y * e tantas esperanzas para ic8^S L Si3"055' P011^1' ^ e" el 
V-"-- (leí J J t,S ,Sargos el celo escrupuloso 
Me es srato, por ú l t imo, enviarle la ben-
dición añostó-lica, con la cual ej Aujíiisto 
Pontífice implora ahiiii;laiitísiiiiamente los 
auxilios del ciclo p i r a usía y para todos 
los socios de la Ümón, y con gusto 1c reite-
ro los sentimientos de mi m á s sincero 
afecto. 
De usía afectísimo, seguro servidor, 
R. CÁHD. MI:KK\ DEL VAL. 
Señor conde O. de la Torre, presidente 
gene ra l de la U n i ó n P o p u l m de los eo ió l i -
cos de I t a l i a . » 
ESTATUTOS 
D e n o m i n n c i i ó n y f i n* 
Art ículo i.0 vSe constituye una Asocia-
ción intitulada Unión Popular do los cató-
licos de Italia, con la cual, mientras otra 
cosa no se disponga, tiene su domicilio ofi-
cial donde tenga su habitual residencia el 
presidente general, pro tevipore . 
A r t . 2 . 0 E l objeto de la niisnia es edu-
car las conciencias en orden á ra completa 
y públ ica observancia de los deberes, c iv i -
les y sociales, conforme á las enseñanzas 
de la Iglesia, y unir la voluntad y energías 
de todos los católicos italianos para afirmar 
y defender los principios cine garantizan la 
restauración cristiana de la sociedad. 
A r t . 3.0 La Unión Popular está consti-
tuida, por los católicos de todas clases que 
manifiesten estar conformes con los fines 
de la Unión, y cooperen á la inisnia con 
su acción y con la enota mensual de diez 
cén t imos . E l que se suscriba, aunque sólo 
fuere por una sola ve/,, por cincuenta liras, 
será inscripto como socio vital icio. Los que 
se suscriban por una cuota anual de cinco 
liras serán socios bienhechores. Las ins-
cripciones son absolutamente personales, y 
pueden hacerlas, indistintamente, todos los 
ciudadanos adultos, tanto eclesiásticos co-
mo seglares. 
A r t . 4.0 L a U n i ó n , por medio de sus 
propios organismos directivos: a) se pro-
pone, como / u n c i ó n , de es tudio , reunir y fa-
cil i tar á los socios criterios y materiales 
científicos para la solución de los proble-
mas sociales, especiaimente los de actuali-
dad, a ten iéndose ' s iempre á la dirección pon-
tificia y especialmente á las Encícl icas so-
bre la cuestión obrera y sobre la Acción 
.Social; b ) , ' eomo f u n c i ó n de p ropaganda , 
procura la difusión de palabras y por es-
cr i to ; c ) , como f u n c i ó n o rgan izadora , pro-
mueve la consti tución y el desenvolvimien-
to de las Federaciones é I n s t ü u l o s referen-
tes á la vida social y moral de la nación, 
procediendo de acuerdo con las demás Unió- j 
ues (Generales, las de cada localidad con las | 
Direcciones diocesanas (pie se constituyan, 
bajo la alta dirección del Obispo, la cual se j 
extiende á cuantos coadyuven á la Unión ' 
Popular en la prosecución de sus generales 
fines. 
ÓRGANOS DE LA UN!ÚN POPULAR 
A r t . 5.0 Los órganos de la Unión Popu-
lar son: 
i.0 Los grupos parroquiales. 
2.0 Las .Secciones diocesanas. 
•;.0 El Consejo directivo. 
E l Secretariado general. 4-
L o a g r u p o s p a s - r s c j u S a í a S i 
i 
A r t . 6.° Forman los grupos parroquiales 
los socios de la Unión Popular existentes en 
la parroquia; estos grupos eligen, cada tres 
años, al encargado de representarlos en la 
.Sección diocesana. 
A r t . 7.0 Los encargados ó representantes 
parroquiales deben estar en comunicación 
continua con los socios de.su respectiva pa-
rroquia, para procurar tocios juntos aumen-
tar siempre en número ; deben por manera 
especial distribuir ó difundir las publicacio-
nes de la Unión Popular, reunir á los ads-
critos á la misma en Asamblea, una vez al 
mes, cuando menos, recaudar la cuota so-
cial y vigilar cl cum.pliniiento, en la circuns-
cripción de la propia parroquia, de las ins-
trücciónes q'ie diere la Sección diocesana. 
(Las S e c c i o n e s diecestaniaa. 
A r t . 8.° Las Seccione1; diocesanas están 
constituidas por los grupos parroquiales exis-
tcntcs en la diócesis. Las presiden cinco 
miembros elegidos cada tres años , por los 
reprcsenta.nte.s parroquiales de entre los so-
cios de la Sección, es, á saber: u n presidente, 
un vicepresidente, u.n saeretariocajero y dos 
consiliarios. 
A r t . 9.0 Las Secciones diocesanas tienen 
como fines: 
a ) Dar consistencia á las inscripciones de 
los socios pof medio de los grupos parroquia-
les, promover conferencias privadas y públi-
cas, escuelas, curses prácticos para propagan-
distas, cursos sistemáticos de exposición y 
discusión de los problemas sociales y c iv i -
les ccntcniporáncos, comicios públ icos para 
la adopción de acuerdos de carácter urgente 
y geneial ; b ) , solicitar la formación de Círcu-
los de cultura, Sociedades para bibliotecas 
populares, Asociaciones para la Prensa pe-
riódica y favorecer el desarrollo de toda cla-
se de organización en todos los grados, y es-
pecialmente en aquellos que interesan á las 
clases populares, ateniéndose en todo lo que 
se refiere á la orientación de programas y al 
estudio de los varios problemas de la vida 
nacional, á las instrucciones precisas del se-
cretariado general. 
A r t . 10. La presidencia de la Sección con-
vocará una vez al año en Asamblea ordina-
ria á los. representantes parroquiales para dis-
cutir acerca de sus obras, si tuación económi-
ca, nudios de propaganda y acción para el 
año siguiente, y en Asamblea extraordina-
ria cuantas veces lo crea necesario. 
Ar t . 11. La presidencia de las Secciones 
constituye el primer grupo de la Dirección 
diocesana, donde exista. 
A r t . 12. Cuantas veces se considere opor-
tuna para el mejor cumplimiento del progra-
ma de la JJnión P o p u l a r una acción c o m ú n 
de todas las Secciones diocesanas de una re-
fció'fi, los presidentes de éstas se r eun i rán bajo 
la presidencia del respectivo consejero regio-
nal electivo. 
E l C o n s e j o d i r e c t i v o y e l p r s e i d s n t s 
g e n e r a l . 
A r t . 13. E l Consejo directivo se compone: 
a) , de los consejeros electivos nombrados 
uno por rcgión? de los presidentes de las 
respectivas Secciones diocesanas, una vez ca-
da tres años dentro del mes de Diciembre ; 
b) , de los consejeros agregados nombrados 
pQT los socios consejeros electivos. 
A r t . 14. Cuando un consejero electivo lle-
t ú e á faltar por muerte ó por renuncia du-
rante el trienio, el presidente de la respecti-
va Sección procederá á otra elección. 
A r t . 15. El presidente del Consejo directi-
vo y el presidente general de l a U n i ó n Po-
pula r , es elegido por el Padre Santo en to-
das las reuovaciones del mismo Conseio, E l 
Consejo directivo elige entro los miembros 
de su seno dos vicepresidentes, un scercíario 
v un tesorero. 
A r t . 16. E l Consejo directivo ,.sé reun i rá 
por convocatoria del presidente ó por peti-
ción de las dos tercei'as partes de sus miem-
I bros, y te les los años, en reunión ordinaria, 
para discutir y deliberar acerca (te las obras 
•del Secretariado general, presupuestos y 
¡orientaciones v propaganda de la U n i ó n . 
A r t . 17. Corresponde además á los 
! miembros del Consejo directivo vigi lar , sos-
t e n e r y estimular la ob'a de las Secciones 
diocesanas de las respectivas regiones. 
El s e c r e t a r i a d o g e n e r a l . 
A r t . 18. E l secretariado general provee 
.' al logro de los trabajos de la U n i ó n bajo la 
dirección y el programa establecido por el 
Consejo directivo, regido por el presidente 
de la Unión Popular y en todo sometido á 
las exigencias y experiencias práct icas y 
compatibles con ol carácter de la Asocia-
ción. 
Y , en particular: 
A ) Atiende á Ja elaboracicn de los e s-
tudios sobre las cuestiones qne interesan de 
tiempo en tiempo á la vida nacional, ilus-
t rándolas desde el punto de vista teóiieo 5T 
práctico por medio de revistas, libros, mo-
nografías, opúsr.ul )S, hojas volantes popu-
lares, alocuciones, manifiestos y articules 
de oportunidad par;, su publicación en los 
periódicos catól ie is . 
B ) Favorece, promueve, coordina todo lo 
que puede s r ad )ptado al rnc vi miento na; 
cional en pío' de la cultura para bi dofens.i 
de los intereses de los católicos y difusión 
de la civilización cristiana. 
C ) Suministra, no sólo á los so ios de 
la U n i ó n P o p t i l a r , sino á quien lo solicite, 
indicaciones bibliográficas, estatutos de la 
.Sociedad, nonnns directivas y consejos prác-
ticos, poniéndolos en relación de mutuos 
servicios con los institutos idénticos ó afines 
de carácter general en otras naciones. 
A r t . 19. E l secretariado general está d i -
rigido por el presidente de la U n i ó n P o p u -
lar y formado por personas nombradas por 
el Consejo directivo, gratas y de la plena 
confianza de la Santa Sede. 
R e g l a s p a r a l o s soolos* 
A r t . 20. Erí cascí de disolución de la 
U n i ó n Popu l a r , el Consejo directivo devol-
v e r á el patrimonio social para r e s g u ^ d o ce 
los intereses generales y en armonía con lo* 
fines de ra U n i ó n : 
1. a La inscripción en la U n i ó n Popular. 
se verificará ante el secretario, el cual ex 
tenderá al recipiendario el oportuno decu 
mentó . 
2. a Este docúmento o torgará al socio c l 
derecho para tomar parte en las reuniones, 
sociales que se celebren tanto en su dióce-
sis como en las restantes de I tal ia . 
3. a Todos los socios recibirán gratuita-
mente L a U n i ó n P o p u l a r , ó rgano de la Aso 
cjación en la Prensa. 
4. a Iva inscripción en L a U n i ó n P o p u l a , 
podrá hacerse en cualquier época del a ñ o ; 
pero el socio que pague los meses que fal-
ten hasta terminado el año en que se ins-
criba queda dispensado de todo pairo duran-
te el año siguiente. 
5. a E l pago deberá efectuarse al encar-
gado parroquial por trimestres adelantados. 
; 6.a Los italianos residentes en el extran-
jero pueden pertenecer á L a U n i ó n Popu-
l a r ; pero la cuota con que contribuyan al 
sostenimiento de la misma será, por lo me-
nos, de 1,70 liras, por razón de los gastos 
de giro. 
7-a Eas cuotas satisfechas per iódicamente 
por los socios y las cantidades entregadas 
por los socios vitalicios se rán repartidas por 
mitad entre el secretariado general y las-
secciones diocesanas. Las cuotas de los so 
cios bienhechores ingresarán ín tegras en lai 
respectivas secciones diocesanas; sólo por 
expresa voluntad del socio podrán ser en-
tregadas al secretariado general. 
D i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o r i a s . 
1. " Recibidas por los respectivos ordina-
rios las anteriores reglas, procederán por 
esta primera vez al nombramiento de las 
respectivas presidencias de las secciones 
diocesanas de que habla el art. 7.0; és tas de-
s igna rán los representantes parroquiales y 
de sus presidentes para la elección del Con-, 
sejo regional; hecho ésto , el presidente ge-
neral convocará el Consejo directivo. 
2. a E n e l ín ter in cont inúan en sus oar-
gos los representantes diocesanos y locuits. 
designados con arreglo á los antiguos csto-
tutos, quedando éstos en vigor por l o que 
se refiere á Jas cuotas de 1912. 
3. " Queda disuelta la Junta central. 
Impronta y estereotipia de E L n E B A T £ 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA,^ 
Martes 28 de Enero de 1913. E l i 
Santos y eultos t lo j i iy . 
Martes La Oonmovnoraoión 
ie la Pasión do Nuestro Señor 
Josucnsto. SaafcQfl Julián y Va-
*©rio, obispos; BanUw Tii-so, 
Lucio y Galínioo, mívrtircfi; 
8aut,a Inós, mártir, y la Boata 
"Verónica do Vinanoo, virgen. 
La misa y oficio divino son 
do ñan Julián, con rito doblo 
flo segunda claso y oolor blanco 
• 
íf ligiofjaa BalfpM (San Bor-
nanlo) (Cuaivnla Horan).—Mi-
sa aolomuo á las diez, y poi I i 
taixlu, á las cinco, eolcnmoa vis 
poras y rceorva. 
Santos Ji'blo y l'ástor.—Con-
tinúa la novena á la Punliea 
ción do Nuo -̂tra Soñtwa, prodi-
cando, ár las dioz y media, Ion 
J\laniiii! Bolda, y toda.'i lafl lar-
dos, á las cinco y media, don 
Luis liójar. 
Iglesia do Jofu'in.—Idom la do 
Nuostra Señora do la Providen. 
cia, predicando todaa las tar-
dos, i las cinco y modia, ol pa-
dro Sevoriano do Santibáñcz. 
Capilla dol Santísimo Cristo 
do la Salud.—Idem la do Núes 
tra Señora dol Sagrado Corazón. 
San Luis.—Idem la do Nues-
tra Seiuua do la ÍÍOCIIO y Buen 
Parto, predicando, á las diez, 
D. Segundo Vuelta. 
San Ildefonso.—Idom la do su 
titular. 
San Marcos.—Idom la do San 
Blaa. 
Son GinÓ3.--Idcm fd. 
Don Juan do Alarcón.—Idem 
la do San Pedro Nolasco. 
Oóngoras.—Idem id. 
San Antonio do loa Alema-
nos. -Cultoa on honor do San 
Antonio, con misa, y manitíosto, 
á las diez. 
Iglesia Pontificia do San Mi-
guol.—Idem (dom oon misa so-
lemne, á las once. 
Religiosas Snle.-as (Santa En-
gracia).—S(>!o;im('c* vísperas de 
San Francisco do Rales, por la 
tarde, k las cuatro. i, 
m 
Ejercicios espirituales para la 
Congregación Mariana del Ma-
gif^oho madrileño.—'l'ondrán 
lugar en 1« oapilla del Niño 
toá* du Pra r̂a y María Ro-
pai-adoia (Torija, 14). Empe-
garán ol día 1 do Febrero, á 
las sois do la tarde, para ter-
minar el 5 con misn do comu-
nión general, listarán á cargo 
3ol revíMvndo padre Gálvez. 
Las señoras profesoras quo de-
seen hacerlos, ÓUOque no jicr-
teju'acan á la Congregación, 
pueden dirigirse 4 la reverenda 
aladre suiKM-iora do las religio-
sas de María Iteparadora. 
Adoiwión nocturna.—Turno: 
Muestra Señora do la Almu 
lona. 
Retiro espiritual para sacer-
dotes. 
F.1 próximo jueves día 30, 
tendrá lugar el quo mensual-
mentó celebra la Unión Apos-
tólica en la Casa Misión de lo 
reverendos padres Paúles. 
Dará principio á las diez d 
la mañana para terminar á las 
cinco do Ka lardo. 
L o s sonoros sacerdotes que 
hayan do a-sistir y permanecer 
todo el día lo avisarán al 
ñor I) . Pedro del Valle, colec-
tor do la parroquia do Chambo 
berí, antes do las onco do la 
mañana dol día anterior. 
« 
L a primitiva Congregación 
do Nuestra Señora do la Pnriíi-
cac*6n y Candelaria, estableci-
da «B la iglesia parroquial d 
Safli iosí-, consagra una solem-
ne oovena á su augusta titu 
lar, quo dará principio el 1 di 
Fefeoero. 
fodos los día?.. & las cinco : 
media do la tarde, dcspuós di 
manifestar á S . D. M.. so reza-
rá la estación, ol santo rosario 
y la novena. Luego el sermón, 
quo predicará el muy ilustro se-
ñor doctor D. Francisco Frutos 
.Valiente, canónigo magistral de 
la Santa Iglesia Catedral de 
Toledo, Primada de España, 
tenninundoso con solemne re-
Bcrva y salve. 
# 
La Real Congregación del 
Patriarca San José, estableci-
da en el Oratorio del Santísimo 
Sacramento (vulgo del Olivar), 
dedica á su excelso titular la 
hermosa devoción do los Sioto 
Domingos, quo darán principio 
el día 2 do Febrero. 
Por la mañana, á las ocho, 
misa do comunión y ejercicio 
do los Dolores y Gozos. Por la 
tarde, á las sois, exposición de 
5. D. M., rosario, sermón y ro-
f>crva. Dóspuós so cantarán los 
Dolores y Gozos ante la ima-
goü del Santo. Los sermono,; 
do los Sioto Domingos están á 
cargo dol muy n verendo padre-
Fray Ceferino Laviesca y reve-
rendo padre Froilán Casquero. 
* 
En la ifdcsia parroquial do 
San José se celebrarán, duran-
te los meses do Febrero, Mar-
zo y Abril, solemnes cultos. 
Del 1 ai 9 do Febrero so hará 
todos los cKas novena, en honf r 
6. Nuestra Señora de. la Puníi-
í.ac.'ón. predicando en ella ol 
muy ilustro 8r. D. Frutos Va 
liento, dignidad do capellán ma 
fot do Reyes do la Santa Igle-
sia Cat'xlral Pontificia do To-
ledo. 
El día 2 de Febrero dará é(i 
mienzo -a devoción do los Sie"'; 
Domingos, habiendo cada día 
jiisa con manifiesta y sermón, 
¡erminando con e! ciorcicio pro-
pio del día y reserva. 
Dol 11 al 19 do Febrero se 
Ciará I i 'no/eí ia en bóutj* de 
Nuestra Señoaa do Lourlcs, 
predicando ol muy ilustro so-
flor D. Diego Tortosa, cfthánÍKa 
Se la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid. 
Dol 23 do Febrero al - de 
Marzo so colebrarán ejivuev.-f 
tvjpiritualos. costeados por la 
Real Avchicofn.día dol Santísi-
mo Cristo del Desamparo. 
Duranlo toda la Cuaresma se 
rosará los lunes, mjcrcolos v 
viernes el piadoso ejercicio del 
Santo «Vía Crucis», 
El día 8 do Marzo so cele-
brará, á las diez y media do !« 
mafiann. Rosta Solemnísima al 
nngóhco doctor Santo Tomá^. 
( E i t « píriédlco t i publica con 
t tn í i i rn •elMlittl&ad 
0 
R 
INGENIERO JEFE DE LA COMPAÑIA ARRENDATARIA BE TABACOt 
Descansó en la paz del Señor el día 27 de Enero de Í913 
73 AMOS DE E D A D 
Los Excmos. Sres. Pr«sldenta d«I Cansejo de Adiulniatrarión y Director Gerenta dt la Compañíj ^íaK^&: su espesa doña Franciaca Mírate h i j « D. ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ " ^ , ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v doña María- hitos neliticos D. Jesé de Murga y Gil , D. Manuel Lleo y Silvestre, p. Sebsstiau García 
G a í a n . y d o ñ a Ana Marti Matutan.; herma... D. Ramón; hermano político D. Gabnel M.rete; u.et.a, so-
brillos y demás familia, 
E N C A R E C E N una oración por el eterno descanso del alma del finado, y la asistencia al 
entierro, que se verificará el día 28 del corriente, á las tres y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Columela, 15, a l Cementerio de la Sacramental de San Isidro, 
en lo que recibirán especial favor. 
o o o U : 
(11) 
ES ü u s l o se d a s p i d a e n e l C e m e n t e r i e . Se s u f i l l o a e l 
Ns s a a i a m i í o n c o r o n a s n i s e r o p a r S e n e s q u e l a a . 
C A R B O N E S 
T A R I F A D E P R E C I O S 
Minerales: Almendra de an-
tracita, 40 kilos, 2,50 pesetas; 
antracita, saco, -10, 8¡ ook do 1 
y 0 inglés, 40, S,25; ídem, quin-
tal, 4ü, 8,50; id. do ha Robla, 40, 
3, carbonilla do id., 40, 2,50; 
balU especial para cocinas, 40, 
2,50; id. do fragua, quintal, 40, 
8; herraj, medio hectolitro, 10, 
2,25; astillas, arroba, 11 y 1/2, 
0,75. 
Carbones prensados: Ovoi-
des do cok, 40 kilos, 2 pesotas; 
ídom antracita, 40. 2,G0; cok 
Madrid, saoo, 40, 2,50; bolas on. 
ciña, quintal, 46, 3,50; id. ídem 
arroba, 11 y 1/2. 1. 
Carbones vegetales: Enci-
na euporior, quiii.al, 46 lula-i, 
6,111 losetas: ídem id , arroba 
11 y 1/2, 1,40; zaragalla cribado, 
11 y 1/2, 1,25; cinco, un quin-
tal, 46, 2,75; id. por arrobas, 11 
y 1/2, 0,75; id. do tahona, una 
ospuorta, 11 y 1/2, 1; carbón do' 
pino, un quintalvlfi, 9; por arm 
baa, U y 1/2, ^50; carbón do 
í.iv/.o, un quintal, 46. 0,50; por 
arrobas, 11 y 1/2, 1,75. 
S A N T A B R I G I D A , 33. 
S0 
Esta esencia especial ísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de veuta en todos los garages * 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo ( 
envase^ por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. ' 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A - { 
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y P rovo t . De- ' 
berún desconfiar los compradores de los bidones que no con- ' 
serven intacto este precinto. ^ 
Oficinas: FERNANFLOB, 6, pral. < 
3 a. Tr; ,sa 
L f n a a de N e v r - V o r k , C u b a y M é j i c o . 
El d í a 23 do Febrero saldrá de Barcelona, e! 28 de Málag i y al 28 do Cádiz, el vapor 
A u l o n i o i.opv.-. direotamonlo pan New-York, Habana, Voraoruz y Puorio Mójioo. 
L i n s a da V e n o z u a l a - C o l e m b i a . 
Bl df 110 de Febrero aildrá de Biroelom, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y ol 16 de Cídiz 
el r a p o r M o u t u v i d u o , dirootamente pira Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico.Puerio Plata (facultitiva). Habana, Puerto Limón y Colón do don-
desalen los vapores ol 12 do cada mes para 3 ibanilla. Curasao, Puerto Cabello y L \ Guayra 
etcétera. So admito pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. 
Combina por ol ferrocarril de pjnamá con las Compañías do navogaeión del Pacífico, para 
cuyos puortos admite pasaje y carga con billetes y conooimionioá directos. También carga 
para Mar'caibo y Coro, con transbordo en Curasao, y p a r a Cumaná, Oarúpano y Trinidad 
con transbordo on Puerto Cabello. 
L í n e a de F i l i p i n a s . 
El d í a 5 de Febrero saldrá de Barcelona, habiendo hecho l is escalas in'ermedlas, ol va-
por l-i-K:aii»i,diroctamenl« para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila, sir-
viendo por tnnsbordo los puertos de la ooata oriental de Afrioa, de la India, Java, Suma-
tra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de B u e n o s A i r e a . 
El día 3 de Febrero saldrá de Bircelom, el C de Máliga y e l 7 de Cádiz, • ! vapor 
i», de Satrrtwteffu ' .direct,mente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Febrero saldrá do Barcelona el vapor C. de CAdlx, con escala en Valen-
cia y Alioan'e;el 7, de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Lis Palmas, 
S-intaCruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm i , demás esoilas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo ol 2, haciendo l .s eso ilaa de Can irlas y de la Península indica-
dst en el viaje de ida. 
Estosv.ipores admiten oirga en lis condioionos más favorables, y pasajero!, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmer.ido, como h i acreditado en su dilatado 
servicio.Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También se admite oargi y se expiden pasajes para todos los puenosjPor 2,31 Cortes do pantalón vicuña, 
del mundo,servidos por líneas regularas. La Empresa puede asegurar las mercanoLs quo se Por 3.00 Cor 
m P r o e i i u l o s i 
R E A L , a i B H A L T ü R 
t s a t r a t i o o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e a t i u a 
S E Ñ O R I T A cnt 
n.nocimiontes d0 n ^ U i d ^ 
y francés, con título S*1^ 
tra Bupcrior. solicita 
en oficina, lecclonoa ^ 
iw, ó carpo análogo 'tlCu'a-
Lista do Cori-coa. „üm ^ 
C O L O C A C I O N w¡£r^l 
ra entendida en todos íoT 80fla 
corea do una casa lwquo,1*• 
S E Ñ O R I T A do com,)flfliir 
blando francés, so J J ' ' ofreco 
anompauar por la 
ñoritna ó niños. Q ¿ | 




J O V E N diez y so 
buona letra y 
máfiuina, ofré 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO OE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimouio sin hijos, do 
sea una portería. 
Un cchaufíour», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel 
tos do albañil. 
Para B&aeBíOS Aas-os directamente, el Paquete italiano 
" C A V O U R 
Saldrá el día 3 de Febrero. 
Para Sasráos y Buenos Asales, el Paquete italiano 
" T O S C A I S I / 
Saldrá el día 11 de Febrero. 
Para Santos y Buenos izaras, el Paquete italiano 
" S A N GIOVAIMNI" 
(liene segunda clase además de primera y tercera.) 
Saldrá el día 16 de Febrero. 
Para Santos y Buenos Aires , el Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
gsara comunicas* desde alta man» con o i ros vapores y con Sa t i e r r a . 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
PMEÚIQ DEL PASAJE EN TERCERA GLASE, 175 PESETAS 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , Calle Real. Gibraltar. 
ambirquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaji»» e n l o i H e t M Ue e x p o r t a c i ó n — L a Compañía hace 
fobah 8de30 por 100 en los fletes de dotorminados artíoulos, de aouerdo mn las viijantas dis-
poeiciones para el servicio do coniunicacionos miritimas. 
Servicios comercial en.—La becoión que de estos Servicios tiene estib'c.Vida la Corapi-
ñía se onoarga do tr ibajar en Ultramar los mueiirarios que le sa in eutrogidos y da la oolo-
ación de los artículos ^uy i vonta, orno enjiyo, desean haca.' los exportadorai. 
L i n s a da C u b a y IVléJico. 
El día 17 de Febrero laldrá de Bilbao, e! 19 de Simtunder y el 21 de Coruña, el vapor 
A l f o n s o X i l l , directamente para Habana. Veracruz y Tampico. Admito pasaje y carga 
para Costaflrme y Pacífico oon transbardo en Habana al vapor de la línea do Venezuela-
Colombia. 
Paraosteservioio rigen rebajaa especiales en pasijoa de ¡da y vuelta y también prealos 
convenoionalea para camarotes de lujo. 
PRIMERA CASA ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparao, lumi-^fc Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
uarias, arañas, custodias, cálioos, copones, 
patonas, oirialos, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcéfora, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
inadei'a. 
nrtíeulos en latón j bronce, niquelados y 
plateados. 
Eapecialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiondo la última moda do las arte» 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de «ontanería. 
Se dora, platsa y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
II 
FÁBRICA 
Luis Píitjans, num. 
Teléfono, n u m . 1.3^0 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones do 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a l ó ü c o -
raaróa de la Provincia, CRVCÍLIÍO Oa-
a PaS^BBcia-
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda. 20, duplicado. 
Apártate; 171. Madrid. 
A L M A C E N E S 
Galla da Atocha, num. 65. 
Teléfono, ntím 3.875 
7 W7K 
T8LLEBE8 del escultor 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHA. escultor. Valencia. 
N E U R A S T E N I A 
Se cura con ol uno de la Aeantiioa granulada iionald, 
t V e i ' i o <loI (i'naAi>,5 ¡íefc«tKH. 
Ee venta, on loduE las farmacias y en'la d«l autor. 
por los yroparados do Copalehi del doctor Bon;iId. 
De vouta, en !od;i8 J a s farmacias 7 en la del autor 
NÍVBGZ c3e A r c e , 17. - ' í a d r í d . 
por sus clientes con los 
utensilios do oocina 
irrompibles y baterías 
completas á 58 pesetas. 
F i l t r o s salud para 
agua, á 3,75. Thermos 
de más de Va litro, á 3 
pesetas 90 c é n t i m o s . 
Calefacción por petró-
leo, nueva. Calentado-
ros de todas clases. 
Precios ííjos baratos. 
Antigua Casa Ma* 
mn- 12, Plaza de He-
rradores, 12. Esquina á 
San Felipe Ncri, (Ojo.) 
Unicamente MARÍN 
tes pantalón de piño. 
Por 10,60 Cortea trajes de ricos paños. 
Por 6,15 Corles trajes de vicuña. 
Por 5,25 Cortes de abrigos. 
Por 34,60 Abrigos oonfeeción últimos modoloa 
Por 1,25 Guantes magníficos. 
Por 5,30 Trajes punto ing'ós. 
Por 1,00 Camisetas de abrigo. 
Por 1,55 Camisas de buena franela. 
Por 1,25 Fajas jnira lani p ra hombre. 
Por 1,40 Chalecos de Bnyom todo lana. 
Por 1,60 Media docena toallas felpa. 
Por 1,60 Media docena do pañuelos jaretón blando. 
Por 1,26 Media docena do pañuo'.os jaretón color. 
Por 1,95 Pífiaoo» con un litro Colonia ó Quina. 
Cepillas para ropa á 0,75, ídem para dientes á 0,30 y para 
el calzado á 0,15. Cosméticos á 0,66. Pnstillss jabón glicerina 
áO,25. Esencias y brillantinas de 1«3 mejores marcas á mitad 
de precio. Ricas pellicas con rizo seda á 9,25, 
A l m a c e n e s d« l a Puerta d « l S o ! , 15, e n T V B t a i n e n t . t r i n . 
£ ? ) T R A I > A L I B U E P K B C I O S F I J O S 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decsrativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3S.—Sucursaia REYES, 2 3 . 
en Darooa (Aragón). Arbe. frutales y do adorno, rosales, elo. 
Pidan catáis, á su adraor. en Daroca, y Alcalá, 39, 2 .° , Mndrid. 
Gran Reloieña de París 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domloilio. 
hasta ieis personas y 100 kilog'.imos de equipaje, á laa esta-
ciones del Nono y Mediodía ó viceversa, tres peiotas. 
. A V I S O 
InUrega á loi quo viajan no confundir ol despacho que tie-
ne establecido esta Gasa en la calle de Alcalá, num. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi eneontrarae 
grandesvontajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
Ofertas y demandas 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos e n v í e n , re-
dactadas en forma üreve, s in 
exiQir m á s pago que el de diez 
cintimos por inserc ión , quo s» 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodíst ico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN mawtro, ein título, 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicaa. Pocas pretcnsiones 
Lista de Correos, postal uúm»-
ro L. 6W.398. 
anos 
escribiólo ecose para 
biento on horas noche 
protensionos. Lista Corrc08 ^ 
tal número CUL' :47a 031 |)0a 
S A C E R D O T E 
ciónos latín y caslclliU10 ^ 
miciho, ó nn«v.ntA- d "O micino o preceptor n i , ^ " ^ 
M A T R I M O N I O hoiiril-
" ' Portoría ó ( o l o c ^ ^ 
lo; a. u« aui 
Informes. Divino Pastor 1 
primero, derecha. $3 
0FRECIN TRABAJO 
P/efer.rá á qu¡Cll fl(|c,náa' * 
n.uHua sepa oficio. Solictui0 
ul p<!ñor cura. w 
P R O P A G A N D I S T A S " D r 
an-rnto industrial. con prP4 
y buenas refundas. ^ ca 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A 
to, profuiondo uoa sírvicn-
de provincias. Bolsa, 9. 3,0 
H A C E N falta «prendi^Tj^. 
gorras. Concepcióa Joióoit 
19, principal. 
A G E N T E práctico. 
para caRa importante^ Razón; 
San Francisco do l'uuU ^ ] •' 
derecha. Gijón. 
urna, 
J O V E N honrado, so oírcoe 
para ol comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4', izquierda. 
P R O F E S O R católiw do p,]. 
mora enseñanza, con inmejorv 
bles ro/crencias, so oíroco a ÍA-
milia católica, para educar ni* 
ftos. oíicLoi» ó Bocrotnrio pâ ti. 
oular. Femando do 'a Torra.-. 
Recinto del Hipódromo. 
F A L T A N aprendicoa do co-
nista con buenas rcf-irciiciía. Sj 
pieforii-án nuevos on el oficio 
Santa Torebi, primoro, ebauiS' 
loria. 
C A B A L L E R O inmejorables 
roloroncios, con práctica desdo 
¡oven, de servicio en casos gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgorfa ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da Icccione» 
de primera y segunda « n s o f i i o 
za á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
M U J E R formal, hacendosi, 
ouilonaa cofltura, cocina y qtu ha-
ceros domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. 'Fomento, 1, 
principal, derecha. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
¿O casa. Fuoncarral. 46, 8.°, 
dorochi. 
Llamamos la aton-
cióu sobro oa'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprooiado por 
todos los que sus ocu 
paciones les exige sa 
ber la hora lija de no 
che, lo cual so oonsi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie-
ne on su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM. — Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 niillon»3 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
tr.ibajosse ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobro La horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente 1 s 
horuB de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
monto una maravilla. 
irán facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máciuina garantizada, caja 
rneda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate . # 4Q 
l i u 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificatios con aumento do 1,50 ptas 
P E R S O N A cristiana, do odu-
ración y con carrera, quo hoy 
EO halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siote años, ó instruido, una pla-
za tío cscribionto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fucncnnal, 139, 2.*, do-
rocha. 
EL 
S E Ñ O R A francesa, dará lee 
ciónos. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo an/i-
logo, propio ditmidad. Razón 
Fuencarral, 1G2, portería. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para damr 
do compañía, nma do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios on provincias ó en 01 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo cora 
patiblo dignidad. 
Informes en esta Adrainis 
tración. 
P R O F E S O R católico ocredi 
tado, so ofreco para lecciones 
bachillorato on casa ó á dom 
cilio: ensefíanza ospocial del la 
tín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
ñ n t i n e r v i o s o f 4 o w a r d 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E J V I R N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto deíiuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace dosftparecer tocia 
alteración del sistema nervioso y no hay'Meupasfienia que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese boda caja que 110 sea de lata y no llevo el nombre do sus deposifcirios: 
Ferez, Martín y Compañía. 
J O V E N diez y nuovo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, so ofreco horas tarde, 
lava oficina. Referencias in 
nejoiablM. Razón: Luisa For-
M.-.nia, 25, 3.°, izquierda. 
NOTA —Adverlimo» i las nu. 
meroslslmas personas que noj i> 
mi tán anuncios para esta see 
ción que on ella solo daremm 
cuenta de las ofertas y deman-
das rie «trabajo». 
ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
RBAÍj.—A las 8.-Don Carlos 




del cuarto amarillo. 
COMEDIA.-A las 9 y 
Solico en ol mundo y 
mo Pop i ka. 
IJARA.—A las 10.-Fmea de 
Aranjuoz.—A las 11 (doble). 
Las" cacatúas (dos actos/ y 
La Argentina. 
A las 6 y 1/2 (doble).—La rima 
eterna (dos actos) y La Ar-
gentina. 
CERVANTES.—A las G y Vi 
(eocción vormoii(li).—TnuníM 
y cartón (dos arlos y varias 
películas).—A las 9 y 0/4 (son-
cilla).—Forlumilo (tros oiia-
dros).-A las 11 (dobleH 
Trampa y caitóu (dos actos). 
COMICO.-A las 6 y 1/2 Mo-
bló).—Los cuatro gatos (dos 
actos) .—A las 10 y 1/2 («& 
blo).—Los cuatro gatos 
actos). 
l'.r.NAVFNTE.-Do 4 < ¡/'{ 
12 y 1/2.—Se.-fión caálvn™ 
do cinciuató-írafo.-TodoB u« 
días estrenos.-I-os J^3 
domingos, ¡n.i'.inees inf-'»11 
los con regalos do jug'lfi^ 
JDEAL POIdSTILO.-CVij^ 
nnova, 28).-Abierto do 10» 
1 v do 3 4 S.-Pntmos.-Sec 
ción continua do cinema^-
ío, do 5 k 3-Martes y . 
ncs. moda.-Jueves, ded-eajo 
á los niño?, con progr.imW 
pocialos y carreras do o" 
tas.-Pesión de patmes. unj 
' pes.ta.-Enirada cor. a?^-; 
A la sección continua do ^ • 
50 céntimos.-Hay bar P«t's 
Enseñanza á patiné grat» 
1,25 
V E N D O casa céntrica. Reniii 
S».00O ptas. Precio, 1S.O0Ü duros 
Sin cor rodo res. Lista- COIT<\> 
billete 109 pesetas 8.700.249. 
-A- TNT X J I s T O I O S 
MONTERA, 19, PRAL. 
BQ v e n i a e j s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4- p e s e t a 3 e a j a * 
¡RES ^ 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones oatarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo^umador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. > J 
_ V e M t a em f a r m a c i a s y d r o g - m e i - í a í s , á pesc iaas S , S O c a l a . '*~'~*~*~*~~~ - * • 
modadrreUmátÍCO iníaiil:)le Qn todas üü manifestaciones de tan general y molesta enfer-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Aloalá 9. Madrid. 
E L D E B A T 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Gmosoí Smoaea 
Madrid. . . . Pís. 12 6 3 
Pravincias 18 9 4,50 
Portugal. . . . . . . 25 15 8 
Unión p o s t a l . . . . 40 20 10 
Necomprciidiclas. 60 30 15 
TARSRt m. PUBLICIOAIS 
Artículos indiistri.ües inea. . . . 3 píselas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliegrafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: idem 1 » 
En la cuarta plana: Idem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 * 
» » » media plana. 400 * 
» » » cuarto ídem.. 210 * 
» » » octavo ídem. 105 • 
Cada anuncio «atisfarálO cents, delmpuosto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en ia impronta; 
PASAJE DE LA ALHAM8RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admóiv. Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tiéjeono 365. Apartado de Correos 466. 
